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E X .  P O F U I . A R  I
Es el perMco de mayor circalacldo
DE MALAGA Y SU PROVINCIA
DOS EDICIONES D IA R IA S
CEMENTOS
Depósito de las mejores marcas conocidas, 
W ^ciálidad para obras de demento armado
P a s t o p  y  C o m p a & í a
^ M Á L A G A
Odmento ESPECIAL para cir 
mientos,enlucidos, acerados, á Pts. 3.— 
«1 saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1.» calidad . » 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FREYDIER superior. »
•acó de 50 ks. (saCo á devolver)
Cal hidráulica FREYDIER su­
perior. . . . . . , . »
•acó de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por partida de re 
ativa importancia.
IDhspacho: M a u rq u é a  d «  L a v lo » ,  tM
3.75
3.25
Almacén de Porcelana, Loza, Cristal, Cuadros, Espejos j  Molduras
Málaga a’
Los'patrióticos arrestos, revelado 
de un noble y  altísimo valor cí- 
Yíco, de que han dado pruebas en 
la  Cámara de diputados de Portu­
gal los cuatro dignísimos represéñ- 
tantes de aquel pueblo republicano, 
colocan en el pináculo de la actua­
lidad la magna cuestión, debatida 
ya desde muy antiguo, de la dife­
rencia que existe, para la buena* 
gobernación de los pueblos, entre 
el régimen monárquico y  el repu­
blicano. ^
Ninguno d élos escándalos, de los
sa al país con sus propias maldades 
y  con las de sus gobiernos.
Nuestro gran don Francisco de 
Quevedo, en aquellas hermosísimas 
páginas d e oro, no tan leídas, des 
graciadamente, cual fuera menes­
ter y  en que comentó la vida del in­
signe varón y  patricio romano que 
se  llamó Junio Bruto, estampó este 
gráfico y  profundo pensamiento fi 
losófico al tratar de las relaciones 
que deben de existir entre los mo- 
narcás y  los súbditos:
—Cuando el puéblase queja, el 
rey le duele.
Partía, al consignar esta senten­
cia, dél principio de que los reyes 
I son la cabeza de los pueblos; y  es 
indudable que cuando la cabeza es­
tá mal el cuerpo no puede estar 
bien.
, Pero eso era bueno en aquellos 
tiempos en que los pueblos estaban 
acéfalos, ó que se les consideraba 
como tales y  había que ponerles una 
cabeza postiza.
Hoy el rey no debe dolerles á los 
pueblos.
La panacea moderna tiene y  ofre­
ce  medicamentos y  remedios mara­
villosos para tales dolores,
Josfi Gintora;
H í :É> H I J O
C^les de Saíichiez Pastor, Z y Granada, 5Z y 54.—Málaga
El laDr. AlfOQBO Costa, so ocapá do 
caéstión de aoUcipos á la casa ?eai.
Al Sr. píesidenfe del Consijo, le extrañó 
mucho esta scUtad, eflcmaudo qae la cnea- 
tión no interesaba nrgentemente al país, 
puesto que ningüá diputado republicano 
había hasta hoy hablado de ella.
Pero, aún cuando ningún diputado repu­
blicano se hubiese ocupado de tal asunto, 
no por eso dejaría do tener rasón el Dr. Al­
fonso Costa. >
Lo cierto y lo triste es que se han pedido 
insistentemente al Parlamento los docu­
mentos referentes á tal cuestión y el co- 
bierno no los ha tíoneedido.
y  »í en esta cuestión escandalosa había 
antes suposiciones y conjeturas, ahora háy 
una absoluta certeza.
La palabra reveladora cayó de los labios 
del Sr. Juan Franco y nosotros la hemos 
oido y la hemos recogido. Ésto es todo.
El Sr. Juan Franco, añrmó más de uña 
vez en su» discursos políticos estar arre
« Yo, me hice para las penas, 
y las penas para mi!
I. A este hermoso cantar podríale oponer 
^  comentario el genio panteista encaro a- 
dq en la musa popular. Medina no es pan- 
teísta. Medina maldice ó llora iNo conoce 
la alegría del viyir. Es un luchador á su 
modo; pero leénamors^, á no dudarlo, el 
quietismo, desilusionado de la pelea estéril, 
prefiere y de buen grado va al ostracismo á 
que se condenó de motu propio.
To me asomé á un hondo abismo, 
tom horrible le hallé...
\yue pensé que me asomaba 
duneorasén de mujer! 
tListima grande, que desluzca el pensa­
miento del poeta la pésima factura del pri­
mer verso! ¿Qaé abismos no son hondos?
Si ese cantar se hubiera construido con
L O S  D I P U T .D O S
MBUQIIi POPtOEÍES
HeSquí alfunOs párrafos del discurso 
pronunciado por el diputado republicano 
don Alejandro Braga, en la misma sesión 
en que él y sucompsñero el ilustre D. Aitón
Otro verso inicial, ese cantar bástara por 
sí solo para dar la reputación de poeta á su
___ _ _ autor. Mas aún con la misma incorrección
pentido de haber promuJgádo alguñas i7y^  ̂ expresada, Medina puede apuntarse en su 
que pudieran,préstarse á un uso funesto en) ^*t)er literario esa preciada copla, que es 
las manos de sus isucespres. |  *1®̂® 9*tedan.
Y yo le pregunto al presidente del Conse-I librito cuyo título encabeza estas li­
jo: ¿Cómo es que S. B. que puede ser '̂ ® *oáo, y justo es confesas que
na despedido como un criado, se atreve á j desmerecen no poco al
dejar en manos de sus desconocidos sute-■ sus compañeros; mas de todas
sores la peligrosa arma del art. 48 de esta í constituye lá casi
frontal dereehi, con orificio de salida por 
la parietal del mismo lado.
Inmediatamente fué trasladada en una 
camilla al Hospital civil, doode falleció es­
ta madrugada.
El motivo de la discusión que tan fatales 
consecuencias ha tenido para la Josefa 
Ibf i), parece que fué el propósito manifes­
tado por ésta á su novio de disfrazarse en 
el próximo Carnaval y la oposición del últi­
ma á que equella realizara sus deseos.
La pistola eonqui| se cometió el ciimen 
es de doce milímetros y está bastante mo 
hosa,siendo recogida por el cabo de serenos 
del distrito.
En el lugar dsi'suoeeo, y á.Btlgunas per­
sonas que lo préseneiaron, hemos oído ase­
gurar que el hecho faé debido á un acci­
dente inevitable, de acuerdo con lo asegu­
rado por el Antonio Gaitán.»
El fissal relata los hechos casi en idénti­
ca forma.
La prueba testifical fué favorable para 
el procesado (que por cierto se había hecho 
la toilette con esmero) pues á excepción de, 
una hermana de la interfecta, todos los que 
depusieron expresaron su creencia de quej 
el herbó había sido casual. |
De la prueba pericial no pudo 
nada en claro.
El representante de la ley, Sr.
Noticias locales
O a m b lo a  Am M á la g a
Di4 26 OB Noviembrb
de 9.30 á 9.60 
de 27.50 i  27.55 
de i.341 i  1.345
de 9.30 á 9.50 
de 27.60 á 27.65 
de 1.340 á 1.342
Fails á 18 Tiste , . .
Londres á le viste. . ,
Hemburgo á le viste. ;
Día 27
Peiís á le Tiste . . .
Londres á le viste « »
Hamburgo á le viste. .
P r a e ^ e a  e o r v la n ta a .—Por leeí de­
creto Ae 9 Noviembre ectnel ha sido eutó- 
Tláada Te creación de un Gentío iTecionál 
de Informaciones comerciales á sargo de lá 
Gámars de Gomercio de Madrid.
La Cámara de Gomercio de Córdoba fije, 
desde bece tiempo, precios corrientes pera 
los diversos erúculot que son objetó dg. 
tráfico en aquella plaza.
¿No podría la Cámara de Gomercio do 
Málaga, ahora que va á instalarse en local 
propio, fijar esos precios corrientes por lo 
que se refiere á nuestra ciudad, para faci­
litar las transacciones, ya que ontre noto- 
Itros se carece de centros de con.tratación 
sacarse I como en Sevilla y otras poblaciones?
I Prestaría de este modo dicha coipove-_____
? .n  An4KiM, n i .  defeni. b u iin t. c.-|o(KM noi ip u b lím  dluiuueliM toield-
del latrocinio ejecutado en Portugal, po re l| todas veras one me felten el . . . fción de precios que se nos enviase,
régimen monárquico?» .  f t i e S v  el eí natío Seguidamente el juicio quedó suspendido | El comercio de Velez. Antequera, Rond*
Apercibido por el presidente de que está ] A  basta hoy, en que terminará. s _ . 'i . .
faltando al legíamehtó, replica: ‘ I f® última obra de Medina, que acre- 
aHe advertido varias veces que elrégla-p^** relevantes dotes de
mentó de esta casa es sistemáticamente
atropellos que se han ,, so Goetc, fueron expulsados de la Gámai», 
reveiaao como cometidos por los ¿pe» denunciar ante el psíe los latrocinios 
goDierníis del régimen y  por los re* delQobierno pava satisfacer los caprichos
presentantes del mismo en el reino 
^P^^lú^al, son pQsiblesen un país 
regido por una democracia republi­
cana. Ningtma de las inmoralidades
y escándales dé la corte:
«á pesar de la indignación que míe cau­
saron las violencias practicadas hace poco 
contra mi querido amigo, el ilustre repu
cés, como ahora, falta de razón, de ínvo- lo componen para el domingo 2 de 
cando Diciembre á las tres de la tarde en el
Gámara del doctor Alfonso Gosta sólo por- « RepabUcano de Málaga, ca-,
2as aureas estancias D á r a t 1 n 7 r d n n T Í e n o  me sea el noble valor de decir lo Salinas, numero 1. • |
»i cía ya la opinión pública: á saber, que la Ea dicha reunión se tratará, entre
que manchan una corte v  salen Alfonso GosSe, yo voy á es-líic aiTt-ooc. 1 i- ueIfnjjfftjme poj ĝ g,fdar, mientras ello me sea
fío al don-1 posible,una aparíínteserenidad en la e:
e el oro se revuelve con el cieno, Icióo délos motivos que me llevan á w|.w- 
y  salpican á todo un pueblo, "̂ pue- Inerme, á la reforma que se discute, 
den salir del honorable hogar de un] El juicio definitivo de cuenta acaba de 
ilustre ciudadano revestido por el l®®®” *̂ ®®®**® *® áia apre-
voto popular con la dignidad de la '*®̂ escucha á todos y
más alta magistratura de la nación I ‘í®®  ̂ ¿quello que le
frecuente, ' .ob. .d.„ ,
despreciado cuando se traja de servir á los 
intereses del Gobierno y de la mayoría.
Aún hace poco presencié el deprimente 
espectáculo dado pór la mayoría votando 
inconscientemente las enmiendas y distri- l 
bnyénáoks entre los diputados á fin de 
que éstos, á ló menos para salvar el deco­
ro, aparentasen conocerlas.
Haciéndase esto se evitaría la escena las­
timosa de hace un rato, y se evitaría sobra
Adbi/Ardo Curros Vázquez
Vida republicana
B » ñ « l« x n Í9 n t o  patra  «1 J a « v « a
Sección primera
¿s Alameda.—Robo.—Procesado, Antonio 
' Oítíz Fernández.—Letrado, S». Bariionue- 
vo.—Procurador, Sr. Tudela Burgos.
Junta proviocial del partido 
de noiÉ Republicana de fiüaga E L  F O LLE T IN
Debiendo celabrár este organismo 
todo, esta irritante deaigusídad contenida ̂  directivo sesión trimestral ordinaria, 
en la invocación sistemática y machas ve- gg cdnvoca á todos los señores que
Y LA
H O JA  D E  N O V E L A S
rarísimo, de que uno de esos hom- 
ores, un presidente de República, 
s e  extralimite en sus funciones, no 
ajuste su conducta pública y  pri­
vada á los más rigorosos principios 
de la moral, ó sea su vida motivo 
de alarma y  de escándalo, inmedia­
tam ente la destitución, el aparta­
miento del poder, la relegación al 
ostracismo y  al desprestigio se le 
impone de modo incontrastable por 
la misma fuerza y  voluntad que an 
tes le  eligiera para el cargo qué no 
supo desempeñar dignamente, con 
ap.coro para sí y  para ia nación
Esta amovilidad es la mejor ga­
rantía que el régimen republicano 
puede ofrecer á los pueblos, para 
seguridad de que los hombres que 
hayan de regirlos sean dignos de la 
investidura del poder y  del mando 
que de él reciben.
En las monarquías no hay ni pué- 
de haber tal garantía; esa alta ma­
gistratura del poder recae, por ab* 
surdqsy anacrónicos derechos here­
ditarios, en hombres que represen­
tan una incógnita y  que las naciones 
tienen que aceptarlos por fuerza y  de 
por vida,buenos ó malos,como sean, 
-con poca ó mucha inteligencia, con 
instintos humanitarios ó perversos, 
con inclinaciones morales ó depra 
vadas, como la naturaleza quiera 
hacerlos; así se da el caso de que 
aquel monarca sea cruel y  disoluto, 
el otro atrabiliario y  vesánico, sin 
que contra ellos puedan tener los 
pueblos otro derecho que*el que 
Francia ejerció en su grandioso mo­
vimiento revolucionario de .1793.
H oy en pleno siglo X X , después 
del portentoso y  colosal desarrollo 
de las ideas que esbozó la Encielo 
pedia y  que en lo que relaciona con 
lo que puede llamarse la ciencia po 
Ktica y  social se ha llegado casi á la 
úlüm a palabra, llevándose la propa 
^ an d ay  las enseñanzas hasta las 
más ínfimas capas sociales, parece 
mentira que aún haya necesidad de 
hablar de estas diferencias de régi
£ 1 .
DE
P O F U L I I R
admiaistiacióu moDémuica en PoitugalLOtros particulares, de la renovación \  en conocimiento dél
—  • •  m » . .  a « ___ x_.  *r É T-fc _ ? _: ? • 1 -  _ _ ■ ^ 1 . tf-rsi A  1 a  A  j-ísm  a  o  a  «a-a  a  a m i  V\ n  va  ^ X P t
y otras localidades importantes de la pro­
vincia sabría así á que atenerse, y los in­
formes ofrecerían las conditíones de gazan- 
tia y antoridad necesarias.
Esperónos qne la Jnnta Directiva de la 
Cámara de Gomercio, que ha de reunirse á 
principios de la próxima seBiana,tomárá en 
cuenta estas indicaciones qne le somete­
mos en nombre de numerosos interesadós*
G iv en lo .—El domingo se inangnró en 
Antéqnera el Gírenlo de la Unión para el 
cual ha sido nombrado presidente don 
Juan Manuel Ramírez'Orellana.
R a s e a t s .—Se ha solicitado de los go­
bernadores civiles de provincia que ordene 
á los agentes de su autoridad, procedan á 
la busca y rescate de una estatua de bron­
ce que representa á una Diosa egipcia y de 
una alegoría votiva de plomo, que repre­
senta á una mujer en el acto de orar, que 
han sido robadas del Museo del Louvre, de 
París.
está definitivaraenta juzgada: el jifa de la de esta Junta Provincial, con arréglo hlieo, quelos que se suscriban á  E l ] D le n tro .— Según noticias de origen
cuadriUa recibe anticipos ocultos ep esta 
Sierra Morena de manto.y de corona.»
monstrnosidades 
que se han hecho para manchar la perso­
nalidad de un hombre, que es honra de bu 
patria y gloria en ella del partido republi­
cano, de un hombre que puso al servicio 
de los sagrados derechos y los más caros 
intereses de la nación, toda sn indomable 
energía, todo su generoso desinterés y todo 
el poder de su alta inteligencia: todo ello 
resaltará inútil y, á más dé inútil, perjudi­
cial, para los que, escodados en la arro­
gancia irresponsable del núnero, osaron 
practicar las violencias á que, con 
asombro, acabamos de asistir.
Lo da la luz eléctrica
Hemos recibido la siguiente carta: 
Málaga 27 de Noviembre de 1906, 
Sr. Director de El Popular 
Muy distioguldo señor nuestro: Por la 
presi&nte nos p<̂ r̂mitimos suplicarle haga 
saber, po? medio de su estimado periódico 
á todos los señores abonados de esta Gom-
á,Io prevemdo en las Bases de orga- Popular desdé 1.® de Diciembre pró- particular rfclbidas de Méjico, ha llegado á 
üizacíón del Partido. ximo, recibirán gratis los números aquella capital el matador de úovill®* An-
El presenta aviso servirá de cita- correspondientes al mes actual en 
ciónálos señores vocales y de ruego q»8 se inserta la preciosa é intere-i^®Ta«a en ja muma temporaaa.
I é̂ra su puntual asistencia. sante novela, original del afamado^ T l r  o  N a c io n a l .—JJejprcscnfacíd» Pro-
Málaga 2̂ 1 de Noviembre de 1906. escritor Arsenio Houssáye, titulada 
m a ..r e t .r U ,.J o s é C M o r a .  |  | |  g j  j g ^ j j ^
ase»c$-k-«affiH!Raea
Comisión provincial
ÍEu la sesión que, presidida por el señor
.................................... {Gaffarena, celebró ayer este organismo, y
pafiía, con respecto á las izzegularidades ,£ ggieügjou ¡og yódales que la 
de los últimos días en el servicio (l^la luz, iategían, se tomaron los sigaientes acuer- 
ocurrido por fulla de segundad del Ghorro, ,|0g, |
que se han tomado medidas tales,que deide, 'í Que continué sobre la mesa el informe 
gran el momento en que la corriente del Ghorto f ilativo á la laminación de ciédUós ihtere- 
cese Hornos preparados con nuestras pro-^ígadj pos d  Aléjandro López.
vincial de Málaga.—Gon arreglo al articu­
lo 33 de los Estatutos Generales, del Tiro 
Nacional, se participa ó los señores socios 
de esta representación, que el diá l.<* de Di- 
m [ ciembre del presente año, se celebrará en
T I  X 1 ** -u el local designado al efecto, Alameda prin-Iroslmente los gae se suscriban & j,j‘ 4.  4 4.  j ; 4, ,
la HOJA DE NOVELAS, desde 1.® la elección annal de cargos directivos, que 
de Diciembre, recibirán gratis las pá- han de constituir la Junta Directiva, para 
ginas que se publiquen durante eL el «ño de 1907, no siendo requisito indis- 
actual mes de las dos novelas de pensable la permanencia en el local de los
gran mérito literario, sugestivo inte 
rós y emocionante,acción,
Autorizar al Ayuntamiento de Faraján 
'para que establézca arbitrios extraoráina-
Los hechos, con una brevedad que los|pias máquinas de vapor, pasa poder p?o
más optimistas enemigos de las insUtucio-iveer coa flaido eléctrico á nuestros aprecia____^
oes no podrán siquiera atreverse á esperar, |  bles señores abonados, pues durante lás y][0|, qq 1907. 
se encargaron de dar un gran correctivo álúltimas horas de la tarde se tendrán las 1 Aprobar los preoioa
la estulta arrogancia del señor presidente -------*
y ana perfecta y formal confirmación á las
señores votantes, una vez que hayan depo­
sitado sus sufragios.
n  n n n i l i r n ñ  n p  o  Ifi  ̂ N o t» a  m aF iá lm ae .—El vapor IBoi»El COCINERO DE S. M.
afirmaciones del partido republicano 
Lo que los más exaltados enemigos del 
régimen se atrevían apeñas á suponer, es 
hoy nna realidad indiscutible. Por las pa­
labras del señor presidente del Gonsejo, 
por la voz de algunos de los miembros de 
la mayoría, por los artículos de la prensa 
monárquicty particularmente gubernamen-
preceptos legales incluidos en la refbrma 
qué tienden, evidentemente, á cerrar puer 
tas falsas y escusas del habitual latrocinio, 
la patria portuguesa puede hoy vivir en la 
vergonzosa convicción de que no ha sido
mAdiARdAi tnsM iíA *2el gran novelista español video.
calderas bajo presión. loc7ub7e''último.''‘”'’‘’" 7  O. MANUEL FERNANDEZ Y GON- J - E l  vapor Aquitam, qa® Mí”-;
Al mismo|tiempo rogamos á usted se sirva] imponer maltas á los alcaldes de Mésha-Í ZALEZ y ÍO Noviembte, llegó á San Vicen-
publicar también que lamentamos muchísi-lyijyiayg  ̂Pojj„a, Oliap, Totalán, Gasara-I -* r  é TV a  t*®®® ®̂®® ®̂’“® ®“ '̂
mo las interrupciones subvenidas en el ú l|p 00giay^^al0g p0y 00 , einitiy |  B e m b íl la a  d a  Iu «  a lé a te lo * .—'
timo tiempo y que dê  nuestra parte se bar^oeiones de ingreso que se le tienen pedi- * ^
todo lo que sea posible para garantizar el
senieio del alambrado eléctrico. • Declaración de responsabilidad de Ios- htTíTO ' í eléctrica én las escaleras.
Esperando que usted satisfará nuestra concejales de Banagalbón por delitos deis ‘ « i Una banda de rateros se aprovecha de
deseo, damos á usted nuestras más expreg ¡gootingente. i * * ríos descuidos de las personas encargadas
sivas gracias anticipadas y quedamos sqjf y  dejar sóbrela mesa el informe re-j PlBOÍOS 6̂ SOSCrípCÍÓD [ de las porterías para cortar los hilos y lle.>
 ̂Desde hace días se viene notando en varias 
: del inmortal poeta y escritor VICTOR casas de pisos la falla de bombillas, da luz
tal, pbr la elocuente significación de los yos s. s. q s. m. b., Compáñia Alemanantif utivo al recurso de alzada interpuesto
de Electricidad.—'íimhUETS, Director. 
Nos parece muy bien y así debe ser.
•xau u . x <p« ni>u uy «ixi uci xutBiji oDxu x . n Vi ~ varse cuautos apszatos eucueátran á mauo.
por D. Diego Yillarejo Rosado eontra aouer-1 A El Populár solo, con folletín] Los porteros deben estar apercibidos pa­
lo del ayuntamiento deAntequera referente" diario: una peseta al mes.. fraevitarestos hurtos que se repiten con
i Él reictegro por el depositario que fué de ¿ A El Popular con folletín diario frecuencia escandalosa.
E S P I D A S  SIM  R O S A S  Antonio García, de | y h o ja  diaria con dos novelas: una? H otalaa.—Ayer se hospedaron en es-
cicxta éaniidad de que se le considera res-|p0gQ|ĵ  ciocuenta céntimos al mes. ita^pitaHos sigiRe^es viajóos:
nunca nna nación gébernada por un eatadoi , , ,  . . .  , ,  , „  Jñoasable y el recaído sobre levantamiento r  A In TTOTA Hiari» «nln* «ntant»politioo sino una porción de terreno imx-ÍCanfaresdeJosé MarttnesMedtna ^ ------  í A la MUJA m an a  SOlO. setenta
dido por sucesivas cuadrillas de malhecho-1 Imprenta dd'J. Espinosa y A. Lamas 
res y en la otra convicción no menos ver-| Marlínéz Medina es nn poeta triste;, 
gonzosa de que; desde ios más altos msgis-iqag péne en el ánimo del que lee sus ver- 
trados hasta los más ínfimos Babalternio8, |g 0ĝ  nn indefinible deseo de llorar, 
todos ellos han sido bandoleros en asalto| To, no sólo he llorado con sus rimas, he 
sobre Portngdl. imaldecido también* T es que el «migoin-
jCreía acaso, el señor, presidente, creía e l | separable del bardo Aquilea Nerón, tiéne 
Gobierno, creía la fuerza numéiica de laipara todas las iojosticías humanas un 
mayoría poder escupirnos impanementeálacento de protesta viril, que restalla como 
la cara la infamia de sn ponernos cómplices |  el látigo,
declaración de responsabilidad de lo» réntim oa «l mea
fconcej&les da Alora por delitos del 
¡tiegente.





de no pasado de bandolerismo, haciéndonos 
aprobar él artícolo 48 de esta reforma ultra­
jante para nuesiro valor y para nuestra dig 
nidad de ciudadanos y representantes del 
país?
¿Para qué gastos inconfesables servirán, 
pues, esos oiéáitos?
A nadie le es lícito dudar que los últimos 
años del eonsUtucionalismo portugués re­
presentan un episodio de aventureros que 
no es siquiera interesante,ni por las plumas 
"^romápticas, ni por las espadas refulgentes,
£ga novloB que matan
En la slpión primer» empezó ayer la vis­
ta de la cÉlisa instruida contra Antonio Gal-
Medina prodiga poco tas escritos, y dehjjn pg, homicidio, vista que
¡tarde ea tarde nos da fe de vida literaria. ^  v
Hoy álss once tendrá tiro al blanco el 
I Regimiento de Extremadura.
—El Regimiento de Borbón tendiá hoy 
I instrncción práctica.
-Al Hospital Militar de Melílla ha sido
_  i Hotel Golón.—D. Ricardo Gadilla, D. Jc- 
y  'sé Morgán > D. G|uz Perez.
Hotel Victoria.—D. Rafael Honge, don 
M. Marticez Palos, D. Angel Rodríguez, 
D. Rafael Gontreras y D. Joaé Ortiz Huei-
taic
B o d a  p ró x im a .—Ha sido pedida en 
matrimonio la bella señorita do Alora, Gor­
men Banitez Bolanco para el joven D. An­
gel Gsbello Mesa.
La boda se verificará en breve. 
V la je r o a .—Ayer llegaron á Málaga. 
D. Jniio Castelló, D. J. Ballesteros, don 
Jetús Puig, D. Manuel Gayetano, D. San-fué preciso suspender el día anterior por sabinsoactor módico de ¿ r i í f  «  « ñ  T ía -  * .flabor á buen s f*it» de señoiea iaradoa. E d n YÜ AM A m.4 I a m 1 a *u t m m. A a t: * CU A y  ̂ __ ^  0]USi IXlás P?ÓdÍ||[0 fcidirA'im IQPOT & ¿Sa AfiAvAM invACÍAfli  ' A C3  ̂ Al* " a n T T> s 1 . • T ALtui Biy
seguro quehabríandé estimáiaelo mucho |  Estos sé conoce aueaver lo nensaronlPr^^t^ti^^fífi!!^ ^ I Ricardo Sacort, D Luis Montiel, D. Justi-■ ■ * astoB, se conoce que ayer lo pensaroniggCeutsj el médico segundo Sr. Bravo-Fe-i «o D A»tnro Bradena D JnanFii-iioT- V Bonfinsidaron ATI mimAío «nftcient®*,jer y Fernández y al Hospital Militar ¿qB“®*^®'®*’ D* Arturo b  a e_a, u . Juan Es
, - V ,.t: . 4® I Este gobierno ha vivido de la sistemáti
q'uía hereditaria é irresponsable, I ea dennneia de crímenes, extorsiones, abn 
cual la que acaba de revelarse, yapaos y latrocinios’perpetrados por los gO' 
de un modo público y  solemne, que  IhiernOs precedentes.
existe en Portugal, que es acaso pa­
trón y  muestra de las de otros des­
graciados pueblos de Europa que 
por su atraso, por su ignorancia, por 
su cobardía no han seguido el elo­
cuente y regenerador ejemplo de 
Francia.
Y cuéntese que este pleito entre 
ios reyes y  los pueblos, entre las, di­
nastías de origen hereditario y  se­
dicente divino y  el derecho de las 
naciones á regirse por sí mismas ó 
por medio de representantes de su 
elección, es ya viejo y  está discutí 
do en todas las formas, así como 
también demostrado los efectos la­
mentables que un mal monarca cau-
Eh todos los ramos de 1» administración 
púbúea—hoy lo sabernos con absoluta cer­
teza-ha campeado aismpre la máa disolu­
ta corrupción.
Esta disensión de ahora, sobre la refor­
ma de la contabilidad pública, trae al pe­
ríodo de suparación la llaga repugnante 
que nóa corroe.
El eata ana pleamar lodosa que lo em- 
pnéica todo, y es también una crisis del 
régimen.
T en este momento, el señor presidente 
del Gonsf jo tiene la audacia increíble de 
pretender que nos coloquemos junto á su 
figura de encubriSor de delito de lesa pa­
tria.
Vea el país, vea la'Gámara, la litoación 
en que se coloca anfpresidente del Cornejo 
dé. ministros.
los sanos de corazón y limpios de concien­
cie.
Las ternuras de este poeta llegan á 16 
hondo del alma y se que múchps de sns 
cantares los repite el pueblo entremezcla­
dos con sus coplas bravies.
Dije én otra ocasión en las columnas de 
El Popular, que Martínez Medina, podía 
codearse con nuestros mejores poetas que 
escriben cantares y cada vez me convenzo 
más dé lo fundado que es mí aserto. Oid al 
poete:
Para el placer, mi guitarra 
nunca ha tenido una nota, 
las time para el dolor 
¡y siempre, maldice ó llora)
Los cuatro versos qne copio del librito 
Espinas sin rosas valen por nn poema, y 
demnestran ios pantos'que calza Pepe Mar­
tínez Medin.t en el difícil arte de escribir 
cantares.
¡Baria lo que no tengo, 
por soñar que me querías... 
sin despertar de mi sueuo!
Creo firmemente que este cantar también 
se «las trae» y qne no desméreeeiía al lado 
de los mejores que suscribió la tierna ma­
sa de Alfonso Tobar, para el que mi alma 
consagró siempre los homenajes de su pre­
dilección.
No insistáis más, eamaradas, 
en quererme hacer felis „
mej r, y e currier en nú er s i e 
para conatituir el tribunal de hecho. .......... ..
Las eaueas que motivaron la instrucción yicentel 
del sumario sesún las versiones qne reco­
gimos en nuestro periódico del 5 de Febre­
ro del año actual, día posterior al en que 
ocurrió el hecho son las que roproducimos 
integras:
«El barrio del Bulto fué anoche teatro 
de un sañgriento drama.
En la tala núm. 8 del corralón primero 
de dieho.hariio, se hallaban varias perso­
nas celebrando una fiesta.
Algecir&a el médico mayor Sr. Ezpetero y <
Entre los asistentes figuraban la joven Lob
de 20 años Josefa Yallejo Pérez, soltera, 
natnral de Torremolinos y habitante en la 
.callé del Peregrino núm. 11 y su novio An­
tonio Gáitán Somodevilla, de 22 años, tra- 
:b«j»dor del muelle y domiciliado en los Ga- 
llejoncs, 16.
Los novios empezaron á discutir sotto vo- 
ee y de pronto se vió al Gaitán sacar un 
arma de fuego y sin que nadie pudiera evi­
tarlo disparó sobre Josefa, que cayó al sue­
lo ensangrentada.
Las personas allí presentes se apresura­
ron á prestar auxilio á la joven, conducién­
dola á la casa de socorro de la calle del Ge- 
I rrojo, mientras que el agresor emprendía 
la fuga.
El médico de guardia don Francisco Tra­
jino, ayudado del practicante señor Saks, 
le apreció y curó pea herida en la región
te, D. Albrrto Muñoz; Borbón, otro, donfandaluz», don Leopoldo Keronjés.
Eduardo Miriín.
G fapvlala prniem h o y
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Capitán de Ex­
tremadura, D* Miguel Melgái.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. Dlo- 
niosio Amanda; Borbón, otro, D. Joeé An- 
drade.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Basilo León; Borbón, otro, D. Manuel
Ylgilancia: Extremadura, Primer tenien
corsa, D. Juan Arreciado, D. Antonio Ha­
rriero, D. Garlos Bogan!. D. Diego Febres 
é hijo, D. Ramón Gariés, D. Juan Garda y 
familia, Mr. Arnaudet y señora madié, y 
D. Francisco Frías. .
|S IIa  v ia ja .—En el tren dé las nueve y 
cinco de la mañana, salió ayer para Córdo­
ba, don Antonio Ruano Oits.
—En el exprés del madio día, llegó dó 
Huelva, el Arrendatario de los consumos 
en esta capital, don Antonio Hanieso Ló­
pez.
—En el de las cuatro y medía, marchó á 
París el director de la compañía fdrrovíáiia
M. Y.
¡¡108 G0MPRI8ID0S!!
de ld ü v a d a ra  seea  A ed e rre B a  ea a l 
re m a d io  m ás  a fleas  eoutir»  l a  jflla- 
bo tes. ’
Este nuevo procedimiento de emplear la 
levadura de cerveza ea mucho más ventté 
foso y conveniente, no solo por la eficacia 
qne produce en el paciente la mayor canti­
dad dei medicamento en menor volumen, 
sino también por la facilidad da tomgiioi 
qiie evita todo mal labor. v
De venta en las principales |arp&aciaj|: '
. Agentes: Hijos de Diego Martín 
Málaga, ■ ■ >' ■: *
é i  m i é »  l É i l i Y ’í t i á k É W i i ú  a u p u f l i  f l i p w o u s g i í i w a  a a
—Para Madrid, don Eduardo R. España 
García.
—En el correo de las seis y cuarto, llegó 
procedente de París y Londres, don Emilio 
Salvatella, gerente de la casa Toliás de 
Barcelona, en compañía de su secretarlo 
don Emilio Gabelío. ’
—De Gádiz, regresó don Jacobo Día* 
Escribano.
I n f e a e a ló n .- L a  Alcaldía ha multado 
á Isidora Benítez, inquilina déla calle de 
Panas, por infringir las ordenanzas muni­
cipales.
Ragraso.-~A  Antequera ha renesa-
do nuestro querido amigo y conelifi? ía ,íÍ 
don Diego del Pozo Gallardo, conócido í»-' 
briegnte de aquell localidad.
1)0S EblOIONES tiltíLláB
D e  l a  3ES : a c i e
R O i y c í * ® )
i ^ i t p o  á  d ^ m i e i l i o
M í é í c o l e n  2 8  d e  N o v í é t e b r e  d é  1 9 0 6 .
ILeeiie de eábpas
Litro á domicilio pesetas í),50'
Se reciben avisos en la calle de 
Arrióla núm. 20.
“ Burante la permanencia en esta capital de Sus 
Majestades don Alfonso XIII y doila Victoria Euge- 
nia han ¿onsumido la leche de vaca y cabra de esta
finca.
extraictas por evaporación EN £ íi V̂ Â IQ d® 1®® 
VILL0SAS Aguas de «Lá Toja.>
Se emplean para la preparación de bauur 
LES y L O G A 4M É ^ *c(ÍF ^ Ífi^ «i:N Sm >E M íS
;-««« GENERA
com batir; ESGROEíJLAj LU PU S, CARIES^ RE íL O S  
^  ^  _  HUESOS, TUM ORES BLANCOS, TRAUMATISMOS
LEPRA, ARTRITIDES, REUMATISMO CRONICO, FALSAS ANQü IL O SIS^FL A M A ^  CRONIQ^ DE LA MATRIZ Y DESUS AN£|JpS, SIFILISJIN SUS PERIODOS SEGUNDARIO Y TERCIARIO, eic., etc.
Adoptadas, por sus efectos sorprenderíteg, en ios Hospitales de Francia y R epdb lieasliÍspaD oam eiicana | pasa  el traU m iénio  de la s  a fecc ió n ^  arriba  indica
DftVflnfa enlodas farmacias. dPQggeríaay casas de baSo^ de Europa v América.—En MALAGA;F avmac^a de A. CAIi A- H.NA.
El dolor de muelas
poi foexte que Eeŝ  deiapaiece itfalible? 
mente con la venombíada
ANTICARIE DENTAL LUQUE 
Precio del tubo, UNA PESETA en todas 
las famacias y dvogueiias.
{Mucho ojo con las burdas imitaciones 
que han aparecido!
X o » s f t« g tirA U o n  « n  1k  G Tom pa-
fija GílESHAMtieaen derecho á asiatir per­
sonalmente á laiJuniae generales t̂ e Accio- 
nleUs y á nombrar uno da los revisores ea- 
crrgados del examen délas cuentas,y éstas 
son luego comprobadas por un actuario de­
bidamente nombrado al efecto por elEstado 
deloglftterra.'
La GRESHAM se fundó en Londres el 
afio 1848.
Oflcínas en Málaga, calle Marqués de ,La-A1 por mayor, pídase al Laboratorio Qaí- íuico y FermacéutiPO del Dr. A. de LUQUE,
•n Jerez de la Frontera. |iio s, 4.
■ ■ I V i n o s  f i n o s  d o  a n o s a  sin adk-ión
¡de alcohol, completamente puros. Servicio
dPyggeríaa
EL LLAYERO
B e i * ] i i í l i d o  H ^ d F í g
Sa n to s , í4 .”-MáLAGA
Estíblecisaieatp^tí Fe' --sdítíats,, .Bale 
Uooina y la? el»!
¡para favorecer al pá1)liP0'Vítí pfe
venta jocó;?';" te  dü E 'té l
Ctíciíia, de Pi?. 2 /3 -3 -3 ,7 5 -4 ,5 0  
r—6 ,25 -7—9 -1 0 ,6 0 -1 2 ,t!3 J  19,7i 
adólíute h'Es;!«i 50 P: M. 'I
I .S® gaTontlZ /a s n  e a lid a d ^ '”
MOSAICOS
Pislir y Goinylílla,-
B S E D  E Ü B m  DE i W  á domicilio. De renta en c&lie Sltachan, es-
Paeparatoila para todas h% eai^reras 
de Artes, Oficios é Tndustiiüs
[DIBiaiDA POB
D. A ntonio Ruiz Jim énez
Horas ds oíase de 6 á 9 de la uoehe 
Aromos, 43 (ho¡/ Cánovas del Castillo)
Enfermedades de les ojos
DR. RUIZ DÉ AZAGRAXANÁJA
M é d lo o -O e u lls ta  
calle MARQUES DE GUADIARO núm. 4 
(Travesía de Alamos y Beatas)
Gran Gafé y Cervecería
de Manuel Román
quina á la de Larior.
F « p o b e n o -¡L ss s , véase 4.* plana.
«B1 C o g n n o  G onxA lo s B y n ss»  
dé Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas da buen gusto. ^
B io l-L ia s s , véase 4.* plana.
P e p « l«9  pa rm  IogMom.—Hay gran­
des existencias á preños de fábrica en les 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se fatiililsn muestras.
S u  v a n d « n  pu«?taM  y  v o n tn n a s  
y puertas de cristalea, persianas, remos, 
puertas nuevas y viejas.
' Muelle Viejo, 29, ai lado del estanco.
€£1 C 9 g n a «  GosaxálMs B y n n s»  
deJeréz, se vende en todos ios buenos es- 
tsbleeimientos de Málaga.
IdOelión C c p ila v  A n 4 i« é p tle á .— 
Véase anuncio en cuarta plana.
A  lOM fo P K B tep o s.-S e  recomienda
(antes de Vda. de Ponce)
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio esmerado á medio real hasta la s ,, 
doce del día y desde esta hora en adelante |  visiten I* Wenda de vinos dé la calle Stra- 
á  25 céntimos. |  chan, esquina á la de Larios, donde eñeon-
Vlnos y lie 'res de todas clases y aguar-¡tiarán vinos para mesa completamente pu-
m s i i A i r á s á i  M  m m m  to
El vapor iranBatlintico francés
FRANGE
Sfidrfide este puerto el 10 da Diciembre
Sera Rio dsnelro, Santos, Montevideo, y nenos Aires.^El vapor correó francés
. ,  - E i l l R
is^ldrá el 13 deDicieiembre paraMeIi]Ia,Rfo< 
mours, Orán y Marsella con trasbordo, en 
Marsella pera los puertos del Mediterfá*. 
neo, Íudo> Obina, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia.
El vapor transátlántico francés
LES ANDES
aaldri el 26 de Diciembre para Rio Jeuei 
ro, Santos, Monte'vldeo y Buenos l
Olases eípeciales, con patente do inven­
ción por 20 sfió:3
Bsl toiasde alto y bajo relieve para or- 
ñatuentación. Imitaciones de lo3 mui-ntelss, 
La fábrica máss rn i ’̂ aa de Andítuda y 
de mayor expoi ¿ación 
Recomond .mon a púb’'co no confundan 
nU63tro.i f'íü'oütoi, p:ít9flr';dos con otras 
fmitatíom 3 hechas por e”'^uno3 fab ic ntes 
los cuale3 d^sta muího en belleza, calMad 
y coloildó, Pídani;e cat'i.togOañusiradcí., 
P&birisacíón de toda clase de objetos de 
piedra avtjfleialy gra fito ."
Depósitos de cementos portland y cales 
hidráulicas.
Exposición y despacho, Marqués de La- 
rios 12.
(SEEfIClO DI Ll N80HE)
VERDADERA 
REBAJA DE PRECIOS
La antigua casa Eieumont
Sucesor ESTEBAN LOPEZ:ESCOBAR S. en G., trasladada
é 08 lle de G R A f l ü D I , 3 1  [esquina é la de Oaldererfa]
es la que más barato vendé boy eü Málaga, rArlícuIos de primera calidad.
por ICO de rebaja sobre todos los precios conocidos.
Venta de Cereales, Afrechos y  Paja
■ . . 6A R A N T IZ A N D 0 PESO y  MEDIDA  
Máonína trituradora para toda clase dé sémüias.—Servicio á domici- 
lip .^Flaza de Arrióla,l4.-^M álagá.
Se yende un carruaje norteamericano
d ¿ é  l l a n Q i a d . o s  a - r a n . ^
E N  E S T A  A D M IN IS T R A C IO N ÍN F O R M Á R A K
dientes legitimo de Fereján,
Se sirve aqaí Ja «rica Geívezá Piisenej» 
legitima alemañt, marca «Cruz Negra» i  
75 céntimos la media botella.
TOS y de las mejoses marcas de Jeséz z 4 tt .  . «o
Sanlúcar, Licorís, cofiac y aguardientes ügarte Barnentos, S6. MALAGA,
Para carga y paaSga diiigirse á su eonjj 
' signatario D. Pedro Gómez Ohaix, calle de
anisados afi( jos y de fabricación esmeradla.
S E  A L Q U IL A
■un espacioso almacén propio para industria 
ó fábiicición en calle de AHerete (Hnerta 
Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y _  - . |  1 »
aerrín de corcho;calle de Martínez de Agni- {{) 16Fll)fi03flB S ( |0  13 IH 3! flZ  lar (antes Marqués) núm. 17. k «-HIOI«iOUauOO U® Iffl IL
-f Consulta á cargo de Oeaña Mai ’nez,
Si en la casa hay mal olor 
la higiene te lo prescribe: 
abre pronto los balcones 
para alejar el hedor; 
vierte ou frasco, es lo m^jor, 
de la COLONIA DE ORIVE.
Habichuela Emiliana
PROPIA PARA VERDEAR Y EXPORTAR 
Los 11 y 1{2 kilos Pías, 10.
Descuento 10 0^0 tomando 100 kilos. 
Hacienda Rompedizo.—En Churriana.
■ D o n a t iv o .—El farmacéutico D. F^an- Farmacéutico y Médico-Gioeeólcgp, prope-, 
cisco del Rio, ha hecho un donativo de 12 de^té del instituto del Dr. Rubio. ’  ̂ ' [
irascos de Emulsión Marfil al Guayacol y 6 
cajas de Denticina, con destino al Consul­
torio de nifios y Gota de leche- 
C o n lo u o n e io .—En la noche de ma- 
fiana jueves, á las ocho y media, don An­
tonio Raíz Ortega, disertará en la Sociedad 
de Ciencias, acerca de la «Profilaxis de la 
carie dentaria y oompUéaciones que puéda 
(Ocasionar en el organismo.»
C o n t in ú a .—Continua en cama el al­
calde, Sr. Delgado López.
C o o ltav o  q n o  p a g a .—En el
Hórassdé consulta de ün^ á tres. , 
Gratis á los pobrés de tres á clncir. 
ALAMOS, 14 bsjo




DE SS. MM. LOS Retes de Portugal 
f Orificaciones, empastes, coronas de oro, 
lenoci- dientes de pivot, dentaduras artificiales.
Uio que existe en la calle de Ollerías, nú- Estracciones sin dolor ni peiifro, con 
mero 22, penetró anoche un cochero llama- fórmula propia,garantizando sus resultados, 
io  Salvador Gasana^ amenazando con un Galle Granafiá, entrada Sto. Lucia, 1, pral. 
vevólver á la dueña. Dolores Cabra Alvarez, ) ,
y á su hijaDolores Díaz,maltratándolas a d e -t  
más. I
y por lo tanto nos queda poco par^: 
emplear dinerales en cosas extraordir 
narias. Sin embargo hay mucho qué 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
B a n l  r o b a d o .—El guardia José López 
Pons, depositó anoche en la Comandancia 
municipal nn banl qne se hallaba abandó-: 
nado detrás do la Plaza de toros. t
Más tarde 13 presentó en la Comandancia 
Mateo Sánchez Hernández, manifeatando j 
ser dueño del baúl, el cual le h&bían bur-  ̂
tado dé una caailla de madera que habita
Los Extremeños I
PEDRO FERNANDEZ
Una casa servidora suseiita al pié le 
sirve á precios originales do Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indícala, puestos en;su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos do Señora y Gába- 
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y ádornós de- toda clase para 
casa, bicicletas, motocicfetaB, máqui­
nas para retratar, jemelos y mUl^es 
de artículos más.
Escriba usted á la ,
á 7 y
N u « v s ,  S4Í
Salchichón Vich calar superior 
7*50 pesetas un kilo.
Jamones gailego,por piezas á 4 pts. kilo. 
Id. astnrisnor, por piezas, á 4‘25 kilo. 
Salchichón malagueño elaborado en la
cata 1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á 2‘75 id. id. 
Longaniza maisgueña, 1 kilo 3 ptas., y
Berlín 8. W. 48. ̂ Friedrichstrasst^S? 
mandando sus señas exactas y un se- 
I Uo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
j usted el catálogo grande con dibujos y 
precios. ?en la Malagneta.. Reconocido el baúl, vióse, que tenía rotss „ , „ , ^ .
varias tablas y fraetnrada la cerradura, ^e^^ndo 3 kilos á 2‘75 id. id;
echando de menos el propietario, 75 pesetas ] Chorizos de Candelario á 2‘60 docena. ^ g !.■_ ■ ■ a
y namerosas prendas de vestir. 4-Sl°táB°* mánieca nn k ilo | j l B f j g y g  | ¡ g 3 (j3 Qg j | | | g |0
leseflo«^doif” itabe*l Manjó  ̂Palomfifo, Cijas de merienda con surtidos variados HOY SUCHES AL DS CASTAÑO
viuda de don Diego Mérida Cuenca.
, La conducción del cadáver al cemente­
rio de San Rafael se verificó ayer tarde, 
asistiendo al acto numeroso acompaña- 
laiento.
Enviamos el pésame á sus hijos 7 demás 
lamllia.
N o T ll la d a  e d m lo a .—Para el pró­
ximo domingo, se anuncia en él circo de la 
Malagneta un gran acontecimiento taurinó- 
cómico-musical, en el que tomará parte lá 
popular Murga malagueña del siglo XX.
Se lidiarán cuatro novilloi^ de muerte, 
oslando encargados de asesinarlos, Antonio 
Alvarez Matiantini, director de la Murga y 
Francisco Rodtigaez Corinfo, individno qne 
toca los platillos.
Además el Paneón, fj sentará la suerte de 
D. Tancredo y Emilio Pinreles, dará el 
salto de la garrocha.
Antes de la corrida la Murga cantará va­
rios couplets de su repertorio.
Gomo los precios son sumamente baiatof. 
oreemos que asíetirá á
i para viajes 7 cacerías de 2 á 5 ptas. una. 
I ; SERVICIO A DOMICILIO
MEDICA Y ORTOPEDICA
— DE —
J o r ^ e  Iw dl. X j i r L d . e l L
de la Universidad de Helsingfors 
A la m e d a  H e rm o sa , 1, p ra l .
j p o m p a ñ iá ,  41
I (frente i: GALLE DÉ POZOS DULCSé) 
l BARATO PERMANENTB.-Sé realzan 
todas las existencias de temporada á pre­
cios suciamente baratos.
Conviene v is ita r e sta  Gasa
C o m p a ñ ía ,  41
(frente a calle de pozos dulces)
LA FRANCESA
Almacén de tfjidos,
concurrencia á fin de pasar un rato de risa.
Carlos Brun en liquidación
P u erta  del Mar, 19 a l 23
Gran surtido en artículos de punto, es- 
1- . «... pecialmente en Camisetas y pantalones de
preservarse de los fríos de la :
ce enseñan por método nuevo y perfec­
cionado con el que lor díccipnlos apren- j 
den en muy breve tiempo.
Se dán lecciones á demiciiio y en la 
Academia Internacional de liiMDguas vi­
vas.
Moreno  m ázon , 3, pr«i.
L as Delicias' presente estación, fajas, rodilleras, petos y 1 O om lslún .-^Á yer se reunió ISv Comi- [ zapatos de dormir. I
•ión municipal de Consumos.
. , _________ ^ 
 ̂ Í|í;teci%lh;» San Roque el capitán de ca-1 ros de calidad garantidos,. rápidamente y U eaiUi.
. . mayf por precios al alcance de todos los bolsi-■ Economía y confortables comedoreB.
líos» I'
Franelas finas ««i-o t »—
Algodón
c¡ •- j  a i ' T.- . . .  Situado ea calle San Juan de los RevesSección de Sastrería.—Bien atendida por núm. 10, próxima al CAFE LA VINICOLA' 
buenos maestros, se confecciona con géne- Esmeradísimo servicio pOr cobieríos y á
en;
xabinéfof dón Manuel Gómez Marti, 
conocido y apreciado en esta capital.
A sus padres políticos, lesidentes 
Máligá, enviamos el pésame .̂
I n t e n t e  d e  e n le ld lo .—La joven Jo- 
■efa Campillo Zaragoza, ingirió ayer, cOn 
ánimo de poner fin á sns días, una disola- 
ción de fósforos.
Los padres, si tener conocimiento de la 
acción llevada á cabo por la joven, avisa- 
ion inmediatamente á la casa de socorro de 
la  calle del Cerrojo, de la cual acudieron el 
profeBéi de .guardia y un practicante.
Personados éstos en el domicilio de aque­
lla, Mnfioz Torres núm. 3, auxiliaron efi­
cazmente á Josefa, quien al retirarse el mé­
dico no ofrecía peligro.
Ighóranse los móviles que indujeran á 
la muchacha, que cuenta 16 años, á aten­
tar contra sus diai.
A p n  cambio de J. Seria.
V  A w a 31, Acera de la Marina, 31.
Se cambia á los mejores precios toda clase 
de moneda y billetes extranjeros y se com­
pra toda moneda falsa pagando todo su va­
lor intrínseco.
Se compra y se vende calderilla y se cam­
bian billetes del Banco de España.—Acera 
de la Marina, 31.
C a v a  e l  e e td m a g ó  é intestinos el 
Mixir Bstomacál de Sais de Carlos.
para camisas en Lana y i
IImpermeables. ~ Zapatos de Goma. Man­
tas de -viages y demás artículos de tempo­
rada.
P u e rta  del Mar, 19 a l 23
S E  a l q u i l a
un espacioso almacén planta baja en la ca­
lle del Salitre, propio para toda clase de 
industrias, y un piao cómodo y berato. 
Informarán, Granada, 31.
C a f é  3 T j ^ e 3 t a i : L £ a 3 a t
X.AL.OBA I
J O S É  M A R Q U B Z  C A L IZ  
Plaza déla  Constitución.-MALAGA ¡ 
Oubierto de dos pesetas hasta las cinco 
áe la teráe,—De tres pesetas en adelanto á 
todas horas,"A dfriio, Macarrones á la  
Napolitana.—Variación en el plato del día. 
—Vinos de las mejfords marcas conocidas y 
primitivo solera de Mohtiila. i
. SepViolo á demlellla 





D e  V ^iena
Ei Libro rojo referente á la Conferencia 
deAlgeoiras contiene los documentos pu­
blicados ya en los Libros amaiiiios fran­
ceses.
. D e  W aah ln g to B a  
QUna partida de insurrectos, procedente, 
ue Gienfuégos, capituló, entregando las ar­
mas. ' •' ; .
D e T |h o o á o P io
Un sujeto desconocido lanzó qna bomba 
contia ei góbernadsr, que resultó iieco.
Lá policía detuvo al agresor.
D e  R o m a
Tittoni presentó en el S3nado el acta de I la conferencia de Aigeciras.
D a  B e a l in
Los mineros de Iglesia han pedido al 
Comité Central que ordene la huelga gene­
ral de todas las cuencas ea ei caso de que 
no se aumenton los saisrios un quíccie por 
ciento, antes del quinc(  ̂de Enero de 1907.
De provineiai
27 Noviembre 1906.
£ n  V ig o
Ante la perspectiva del próximo estanco 
dé la sai crece ei disgusto entre la clase 
jm ariaéray numerosos ififiividaos que vi- 
I ven de aquellas industiías derivadas de la 
j pesesf
i El miércoles se celebrará un mitin en el 
: teatr^ Tamberiik pera pedir á las Cortes 
: que no se aprnebe el proyecto.
D e  B e x e a lo s ia
En la sesión celebrada por le Liga re- 
jgiOQalisla, Cambó definió el objetivo, al- 
i^ance y resultado de la solidaridad catala- 
'Os, declarando que de lor:; partidos que la 
i componen h& salido ganando el republica- 
jno, porque consiguió adquirir las simpatías 
 ̂de laa clases pudientes, siempre separadas 
deellos^
Loa carlistas han logrado horrar la le­
yenda de odio que les rodeaba y ios catala-" 
nietas alcanzaron interesar á Cataluña en­
tera en la obra proyectada.
Declaró el orador que era nacionalista, 
viendo á los republicanos con verdadera 
simpatía.
Ai concluir afirmó que no figura en nin­
gún partido aceptando igualmente la repú­
blica que la monarquía, cualquiera qne hi­
ciese concesiones de carácter n&elonalista.
—Los estudiantes de medicina continúan 
en huelga.
Ha sido apedreada la facultad de Cien- ? 
eias. i
D e  B S lb ao  |
Han salido de este pasito,con rumbo á la 
América del Snr, dos vapores abarrotados 
de emigrantes.
A bordo de dichos huqads van varios 
oficiales ingleses y trescientos soldados á 
sus órdenes que garrnecerán las islas Bei-. 
mudas, í
D e  F e a a o l  • . I
Se kan recibido órdánes urgentes del 
ministro disponiendo qne marchen inme­
diatamente á Cádiz ochenta soldados de in- 
fánlerís de marina y que se llamen á filas 
trescientos hombres que deberán estar en 
dicha capital á primeros de Diciembre para 
incorporarse á la brigada de cuatro mil que 
•9 destinan á Tánger.
R o b o
En Víllanueva del Rey ha sido robada la 
casa de don Mannel López, llevándose los 
ladrones mil pesetas én .oro y treinta y cin­
co mil en billetes.
D e T a n g e a
Los ministros plenipotenciarios extran­
jeros han celebrado una rennión, presi- 
úiendo Malmusi.
Acordaron comenzár la discus ión de las 
réfoim&B pactadas en la conferencia de Ai­
geciras con los delegados marroquíes.
También acordaron dirigir al Sultán una 
petición demandando que retira á Ralsnli 
ios poderes de gobernador da Ja  comarca 
donde está enclavado Tánger.
de Aaghara atacaron la
Domíoguez, Romaúqnes, Laque, Gallón y 
García Prieto. .
Sé aprueba el acta. / :
Fefia Rsmiro s(D̂ llcita la lecipmposicióá 
de algunas carreteras..
García Prieto ofrece atender la d<̂ manda. 
Vétase en defioUiva el proyecto relativo 
á lá validez de los títulos académicos ad- 
qiriridos en el extrangero. t
Allende pide el plan general de {carreteras 
y obras de dañarías.
García Prieto ‘ replica que lo tiene en es­
tadio.
Yótase un crédito de 50.000 pesetas pa­
ra Fomento, y se levanta la sesión á las 
cuatro y treinta y cineoíminutos.
^ue há impedido las'íéfor^mas en proyecto.
Ofréce que en otro se aumentará el suel­
do á IpB-jueces.ietribúyóndolús debida­
mente. V
; Expresa también su deseoú^ que eb cuer­
po de prisiones sea pagado por el Estado.
Para aumentar la consignación dp! clero 
parrequial estima que sé debía reducir la 
mitad dei número de loa obispos, aunque 
^estojo considera bien dficii.
Terminada la totalidad y suspéndese él 
debate.
CanalejSB advierte que mañina se discu­
tirán los presupuestos y pasado las asocia- 
ciones,
Y se levanta la sesión.
Congreso
Grandes SDriidoa en gvfículos de Quisca^ 
lia, Mercería, Adornos para la confección 
de trajes, Perfumería, Thas bordadas y 
encages. Lanar, Aigcáoaes é Hilos para 
distintos tr&bsjos, Bugías Inglesas, Telas 
impermeables para c^ma, Bisuterí?, Calía- 
do de goma marea «Bostoo y de fieltro 
para abrigo. Boas de piel y pluma y ártica 
los de fantasía.
Grandes snrtidcf en jugnetes.
PLAZA DE LA CONSTITUCION
Calle GRANADA y PASAGE DE HEREDIA
l
Borra por completo las 
arrugas del rostro, des­
truye los granos banl* 
Uos, pecas, manobas etc. etc. Pantos de 
venta: Antonio Msiznolejo, carie de Grana­
da y Drogperíá Modelo, calle de Tonijos, 
Representante en Málaga D. Gaspar Rome­
ro Campillo, (J^rmelitas 17 pral.
José Im pellitiopi
M É D IC O -D IR U JT A N O
Especialista en enfermedades de la ma- 
i5iz, partos, gírgenta, venéreo, sifllia y es­
tómago.—Consulta ds 12 á 2.—MOLINA 
LARIOS, 5.—Honorarios convencionales.
Empieza la sesión á las dos y veinticinco 
minutos.
Preside Canalejas.




La Chica y Portsjgo se ocupan de las ex- 
posieiones formuladas por los labradores 
de Granada contra el proyecto referente á 
los azúcares.
Navarrorievéiter dice que se propone be­
neficiar todo lo que pueda á los producto­
res de cafia.
El Gobierno añade, no. favorecerá los in- 
teieaes parJealares.
Niega que exista ningún monopolio so­
bre dicha riquésa.
Catalina habla de las prcpfcrclonés ver­
daderamente escandalosas que alcanza el 
juego en la provincia de Málaga, y pide al 
Gobierno que p .inga mano vigorosa en lo 
queoeurie á fin de qne no se am igue el 
vicio, lo cual daría lugar que no se ahu­
yenten de Málaga las muchas personas que 
acuden á esa ciudad durante el invierno 
atraídas por las excelencias del ciimé.
Afirma que no es digno que en Málaga 
vivan del juego los asilos de beneficencia y 
termina exitondoal Gobierno para que lla­
me la atención á las autoridades malague­
ñas.
, Soarez de Figueroa dice que por 16 mis­
mo que ei goberpador de la repetida pro­
vincia andaluza no es un funcionario muy 
atento con los modestos intereses políjticos 
que representa, estima de su obligación y 
por impulsos de lealtad y nobleza darle am­
paro contra ataques tan injustos como los 
que le ha dirigido el Señor Catalina.
Si los cronistas que informan á éste fue­
ron tan diligentes en ccmanicarle ei reme­
dio como lo han sido en noticiarie el daño, 
se excusara la prlgunta. f
Hace notar que loa periódicos maíague-
B o la a  d e  M a d r id
4 por 100 interior contado.,,
6 por 100 amortizable..........
Células 5 por 100...............
Cédulas 4 por 100...............
Acciones del Banco España 
Acciones Banco Hipotecario. 
Acciones Compañía Tabacot
CAMBIOS





















S E R V IC IO  D E  U  U R D E
D e  p r o e in d a ,
28 Noviembre 1906, 
D e T a ie t té id
Hoy comenzará en esta Audiencia la vis­
ta del proceso instruido con motivo de lá 
colisión entre’republicanos ocurrida frente 
al Gafé Esp» fiel cuando regresaban del dá- 
sino de Unión Republicana los señores 
Blasco Ibáñez,iMeuúndez Pallaiéi y otros 
correiigionarios.
El ptoSidentede la Audiencia ha pedido 
al gobernador fuerzas de la guardia civil 
pata mantener el orden, en viata de que el 
juicio despierta gran espectación.
Da Cádiz
ños entre ellos, los republicanos, vienen |  Tánger ciertas kábilas, siendo de creer que
I elogiando á la policía por las persecuciones 
f y batidas contra el juego, siendo de supo­
ner que lo hagan obedeciendo Ó5̂ d6nes del 
gobernador, cuya toleriincia ha sido causa 
de los abusos que se denuncian,pero eso ya 
ha terminado por la misma libérrima vo­
luntad del Sr. Gamacho.
I Dávila contesta que presisamente ahora 
I se juega en provincias menos qne nnnea, 
f ofreciendo, no obstante, informarse para 
imponer, en caso necesario, el oportuno co­
rrectivo.
Al recoger algunas palabras da Suárez 
de Figueroa hace la defensa del gobernador 
de Málaga.
El vizconde de Eza anuncia ana interpe­
lación encaminada á que las sociedades 
[ cooperativas y sindicatos agrícolas sean 
I eximidas dsl pago de timbre.
‘ Romeo explana la suya sobre los puertos 
francos de Canarias.
Censura á la Empresa arrendataria, acu- |  cales, anunóió: anteayer la ipiciación de
—Los moros 
cása dé Harris.
Se han enviado refuerzos dó tropa. ’ |
Se dice queRaisúll ha tomado su defensa.
De la lucha resultaron varios heridos.
—El kaid Telkaas y treiotas complicados 
en la agresión del subdito íiancés Lassa- 
lle, han sido aprisionados.
■Ei agredido percibirá úna indemniza­
ción.
—Los moros de Anghera y los raisulis- 




sándola de defraudar al Estado en 1500000 
pesetas.
Se entra en la orden del día.
Jura el cargo el hijo de Navarrorreverter 
y el de Rivas Merino.
Discútese el proyecto de asociaciones, 
acordándose préviamente que se amplíe á 
cinco el número da los turnos contra la to­
talidad.
Burgos consume el primero.
Califica el proyecto de arcaico y dice que 
el Gobierno se ha dedicado á copiar de 
Fiancla en materia religiosa, y que titulán­
dose liberal, atenta á la libertad.
Asegura que para áprobarlo no cuenta ni 
con Moret ni con Montero Ríos, fiándolo to­
do á sns propias fuerzas y como éstas son 
escasas, lobrevendrá la muerte.
Predice grandes catástrofes para Espstfia 
con motivo del proyecto.
Gomes Laserna, á nombre de ia coinlslón 
niega que se atente á los sentimientos re­
ligiosos y defiende su dictamen.
Canalejas suspende el debate en razón á 
la ausencia de Albó y Taz({[aez Millrj y á 
la enfermedad de Asen jo, á quienes corres­
pondían los restantes vurnos.
Discútese ei presupuesto de Gracia y Juc- 
tlcia.
Andrade lo combate, lamentando la esca- 
Empiezá la sesión á las tres y cincuenta sa consignación que se fija para el clero 
minútos. (rural.
Préside López Muñoz, |  Romanones reconoce que en el preiu-
Hay regular concurrencia. f puesto hay deficiencias, que debieran escu-
Toman asiento en el banco azul López , saise pórla falta de tiempo motivo éste
'v'- -'I
Dicen los passjeros del vapor JSaóaf que 
ayer mañana se oyó un vivo tiroteo hacia 
las orillas del rio donde las fuerzas del Raí- 
Snli sé baten con los moros de Anghera.
La lucha teúíá por objeto evitar queaqué- 
llas penetraran en la plaza.
Despierta bastante alarma el rumor dé 
que se aprestan pará verificar un desembar­
co las tropas españolas y francesas.
R&isnli ha ordenado que no entren en
esta medida originará disgustos.
De T lg o
En lOs buques de guerra rusos fondéá- 
doB en este puerto se ha celebrado el nata­
licio de la czarina.
El alcalde estuvo á bordo del barco in­
signia para cumplimentar al contralmi­
rante.
Improvisóse con este motivo un lunch, y 
al ser descorchado el champagne se brindó 
■por Nicolás y Alfonso, por España y Rusia.
El alcalde y sus acompañantes probaron 
el ranchó destinado á la dotación.
La banda rusa amenizará el sábado nues­
tro Paseo.
Anoche se celebró un baile en el Cesare- 
wúch, hallándose el buque vistosamente 
engaiapAdo.
D e B ilb a o
L a  aceta del Norte, órgano de ios eleii-
una activa campaña contra el proyecto de 
I asociaciones.
I En su último número explicase dicho 
I diario más claramente, señalando la inter^ 
f vención que tendrá el obispo señor Gade- 
: ñas en estos trabajos.
< Dicho prelado se halla aquí desde hace 
I tiempo, y se propone pasar entre nosotros I una temporada, residiendo en un hotel de 
f nueva construcción que le ha dedicado un 
capitalista.
Y con tal motivo escribe La Gaceta del 
Norte:. El movimiento de oposición al pro­
yecto de asociaciones ha encontrado en di­
cho principe de la iglesia, la alta dirección 
que á aquél correspondía, 7 tal vez hoy 
mismo se haga ei nombramiento de la Jun­
ta de defensa católica encargada de organi­
zar la|campafia que ha de empiendeise con­
tra ese engendro de las logias del ie fiemo. 
) Ciomo pueda verse el órgano de los cai- 
cas se despacha á su sabor.
Nuestro ajadísimo prelado, dice para 
terminar elVepetído periódico, asumiendo 
la dirección de las fuerzas católicas, desíg- 
7 nará las pei8<mas que hayan de constituir 
I la Junta, y ésta se dedicará, sin pérdida de 
: tiempo,á combatir el proyecto de asociacio­
nes y cuanto se refiera á la cuestión reli­
giosa.
Parece que los católicos organizan nn 
mitin y qne los anticleiicalef. á sn vez, pre­
paran. una campaña de protesta contra los 
católicos.
Se teme que ocarian desórAeneSf j .
S f l  n A n f n n f i Í A n f l l l  á  n r f l o i A t f  f l n n n n m i n A C  f n i l a  n h a a  ñ n  é n a K a i i u i  J a ^ i n i m i A i i f a  d i p t o t r s e  a i  a d a i i n i s t r a d o g  d e  **e i  p o p U t . ,
aam
Doa^E r̂awEB m»—^
_  ■~“ -'==sáSSS5?S!B*a*BÍÉ*Í!BlíÍBíJd M a d r i d
28 Nofiembre 1906. 
Lft «G^neetii»
Bldiaiio oñcial pablica las aigaientós




Ana i  l  eomrocatoria para enbilr 
veinticinco plaaan d  ̂ dácialea qníntoa 'de 
Adaanaa,
V ñéBoiviendo el veenrao gnbeinativQ in> 
terpneato por don Josá Ganas Req[aéna, 
contra negativa del registrador de 1% 'pro­
piedad de Gaadiz. /
Sacando ¿ snbasta las obraa de áignnas \ 
carreteras. (No ñgora ninguna de Malaga). | 
Anunciando la subasta de acopios para 
la conservación do la carretera d^Orensó á 
Portugal.'’’" " M ' .
«El «liblbtl» l '
Dice El Qloho que la noeheM transcurri­
do traóqnils, pólítlcaniente líÉblañddj pero 
qüeíos pesimistas no so por vencidos 
presintiendoalguBa jagadade Maura» puea 
juaga que éste es. hoy tm  qtte fiiincíi, 61
árbitro de ^  pblmca. j
E e n n n tjá
Ea probable quO á la) mayor brevedad ae 
ármen los decretos dó permuta entre do|f 
gobernadores civiles;'
«Iba €ovvcsp^Bideneift>
Asegura este diario/jque nuevamente se 
habla de las capitanas generáíes cuya 
cneatión puede decirte que la han juagado 
ya las Cámaras y de lá cual nadie se acoi<̂  
daba por considerat macrto el asunto.
Aunque es evidente que se trata de resn- 
sitar ía cuestión, no es menos Indudable 
que el gobierno M volverá de su acuerdo.
Kefliiiéa
Esta acreditada casa véhde pañí á 
precios siguientes:
Pan de rosca de l . '  á . . Ptas. 0,40 kgmos.
Panes y medios p a n e s 0 » 3 6  » 
f  ábrieaí calle Ghurruca üúm. 6. 
Despáchoi Maro de Puerta Nueva, §.
tanto de aolclcio de que damos cuenta, co­
mo todos nuestros colegas, en la edición
áfiferlor»debemos hacer la gigniente aclara^ 
familia de Josefaeión á indicaciones d i la 
Cimpello.
Ests,es cierto qne ingirió una disoíUeién 
de fósforos más no fué con premeditado 
intento, sino debibo á una lamentable equb 
tocación.
La familia, al apercibirse del desgraciado 
'Aceidente,dió aviso al médico qus por lo reM A D E R A S
np PFIÍRA Vál i ^on Antonio Yaldérrama
ub rb u n u  vfiLLO MHLfIwi rqaé, como saben nnsstroslectores está ads-
Eaeritorio: Alameda Principia, núm. l a  ^crito á la casa de socorro de la calle del Ce-
Nsportadóres de madaras díM Norte de
i Europa, de América y dél país. ,
Fl&rica de aserrar maderas, cálle Dóiétef 
l>ávik. (antes Cuarteles), 46. ; |
HIKELADO
I objetos:
Xr^te^ garantido v p q r lb ^
J . GARCIA. VAZQUEZ
I.S7
nojo
No se encontraba dicho facultativo alii 
y ejatonces acudió él que baoía la de guar­
dia, pues dada la urgencia del caso no era 
posible perder el tiempo.
deEl ofleioha sido transcrito al director 
la meneioaada fábrica.
. E t« p v e a sa ta in t« .—Nuestro estimado 
amigo don Julio Paul ha sido nombrado 
rdpnasentante en Málaga de las máquinas 
de escribir Sbflsler.
El Sr. Paul tiene establecida su oficina 
en oalíe de Marín. Qarcíg, núm;
R « s ta b lc e id ó .—Eneoentrase resta- 
bléeido el secrétaiio dé la AdmMistráéTón 
de Gorreói don Francisca Aragón, dé lo 
que nos alegramos.
V le lta .—Pícese que en el itinerario de 
la ezcursión que en breve hará la reina 
Margarita, viada de Eombertó I, figuia 
nueitre capital.
PO0«Bl6n .—Ayer tomó posesión de su 
etrgo, el inspector municipal de los tran-
Preeio: 20 eéns. número.—2‘50 pts. sns- " ei ingeniero Jefe de montes de esta pro- 
criptíón trimestre.—Plasa del Progreso, 1, |  Tincia comunica al seflór Delegado haber
aido aprobada la snbaatadel aprovecht- 
inientoüde pistos para los vecinos usnariosdis-
Eso es todo lo ocurrido, podiendo añadir vías eléctricos, Sr. Gerueet é Isasi 
que la joven ae encuentra ya bien. |  FaFmSioéatlQOSí.—Los farmacénti-
,No np  rp u m ld .—Por falta de número eos don Antonio Aiagoncillci, don Cipria­
no ba «élebiado hOy sesión el Ayunta- no Aiagoncillo, don Agustín Prolongo, don 
miento. Manuel García Guerrero, dou J. Pérez Sou-
Dabe suprimirse, por inútil, la citación yirón, don EmUio García, don José Soto,
»r
La poneneneia designada por la minoríac
republicana se/eunió ayer en el Congreso,
laexaminando lá  enmienda presentada á 
ley de Asoeiaéiones.
Se ba acordado que en la discusión de la 
ley de Asoeiacionea conteste Pórtela á Albó 
y Franco Rodiiguez á Yázqugz Mella.
Ramosés /
Han corrido rpmores de quéyálguien se 
proponía presentar un voto de pensara con
P A S T I L L A S
(F R A N Q U E L O )
(Balsámicas al Creosota^
Son tan eácacés, qdé áú& sa jlM casos más 
rebeldes consiguen |ñr lo pronto un gran Silvia 
f  evitan al enfermo los'trastornos i  que dá la­
gar una tos pertlnáa y violenta, permitiéndola
del miércoles 
O b ra s .-V a n  muy adelantadas las 
obras 4é decorado del salón de billtr del 
GíircalaMMCéfiUI.Í' l 
F a l la o lm la n to .—Ha fallecido una 
bija del dépoBitario de fondos piovinolales 
don Antonio Hartos Lafuentei,
Enviamog á éste el pésame 
A  M adípld. -  Ya ha sido enviado á Ma­
drid el proyecto de csualización del Gua- 
dalmedina, de que es autor nuestro particu­
lar amigo don Juan Carrascosa.
don Juan Cuenca, don Bonifacio Gómez, 
don Narciso Franquelo, don Miguel Ramos, 
don Autonio López Molina, don Juan Pérez, 
don Antonio Mamely, don Félix López 
Üralde, don Antonio Mir y don Antonio 
Sánchez han solicitado su ingreso en el 
cuerpo dé titulares, teniendo pOr lo tanto 
) derecho á tomar parte en la elección de 
coátprbúiisariós que se éíéctnárá el día des 
de Diciembre;
lo s p s e é ló n .—El ifispector de prime­
ra ensefianza continua su visita da inspec- 
^  ^  ̂ cióná loá colegiosprlvádós de esta capital,
O sm ls lo a a d o s .-H a llá n se  M^a- h^^biendo ya decretado la elapsora de varios
acerca de Auestroc^^rcio. _ > H i« é tó .-E ita  lUafiana fué detenido en
A p r o b s e ló n .—Han la prevención de la Aduana Manuel Martín
por el señor (^barnadov loa Estatutos Beriuguüla, por hurtar una cadena de oro
Sucursal del Banco Agrícola Aífonao X lllt medalla y un dije de plata á María Gar-* 
que va á initalarse en Málaga, Huiz, que habita en, la calle del Carmen
P m tle ld n .—Ha sido peáidalaiiiiano de púm. 43. 
la sefiorita María García de la Torre 
don Manuei Bernal Díap.
Prgelp: üNM
Farmacia y brogucria de FRÁN 
fpMifb A ti
MURO Y  S A E N Z
F ab v lean to iB  d «  A lb o h o l V inlO o
Venden c6h todos los derechos pagados, 
Gloria de 97<* á 32 pesetas. Desnaturalizado 
de 95<* á 17 ptas. la arroba de 16 2[3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración.
para D am anáa.,—En la calle de ig Puente 
núm. 2 habita Germen Gómez Trojlllo, que 
O lv e n la r .—ElBol0f*MO/lciaI de la.pro- padece ataques de. enagenacion mental, por 
vineia pnbljlea‘boy la aiguieate circular fir- ibtiae escandaliza constantemente.
Al 1 -« mada por ei gobernador cWl; - > |  Convepdria que las autoridades ordenar
tra Canalejas, por¡ inuingír ei reglamento y j gfiejo de 1902 con 17* á 6,60 ptas. De I «En vista de que varias de Igs juntas ló- ran la reclúsión de aquella desgracia.
5 3 i4 y l9 0 ^ á 5  li2. cales de s o c o r r ó n p M tt to ^  V o c É iifÉ  .—Están Vacantes Tos eár-élA J.ÍVV» a  V j  v J.|« t aswavw uiau  vw w w W ■ 0 « l i v W e * ”*J!l8lau TOvCIu IOB lU» C«V"
vAe Asocia. Pqdro Ximen y maéstro á 7̂ 50 ptas. tlonario que les fué remitido por esta pro- ggg ¿g secretaiioSíde loa Ayuntamientos de
Las demás clases superiores á 
módicos.
be tránsito y á depósito 2 ptas, menos.
Subasta voluntaria
TendráTugar la dé la casa número 45, 
calle dé la Victoria, con un metro de aguá.
deaicr í  1» dtóco.i6ii d £ l»  léyá . A.O.I.- ^ 4, ^ 111.  d«.d« 10 p tt.. en «delant., 
clones las horas que debiiA Invertirse en  ̂ ^
la de los piésapueatet.
OonieiUAKloi
Se comenta la actitud de £ a ) Corrsapon- 
ütncia Milita>r, qu^ombate .p Luque por 
sus proyectos de inmediata implantación 
desmedidas perjumciales al ejército.
IdO TO aiempre
Parece que sema formado una junta de 
señoras para recabar firmas al objeto de 
protestar de ia ley da asociaciones. 
a it t iK
Esta noi^é z^ celebrará nn mitin en el 
cironlo re)^bbcano del distrito de la Uni- 
vertidad ,;pa^ pedir, la áboliclón da la pena 
demnerté.
Eafán invitados los más significados re- 
pnbiicaáos. .
Es probable que se lean las opiniones de 
Salmerón, Gaidós, Benot, Azcárate, Cájal,
Labra, Vicehti 7 Gaatrovido.
<A  B  ' /  . .
Dice este periódico que se ultiman las úé» ]
• gociaciones para prorrogar el moclm vivatt' ‘ 
dé con Francia,
Respecto al alemán, que termina 61 3 de 
Diciembre, se convendrá otro basado en el 
de Suiza y cóu trato de nación más favores 
eida por tiempo indefenidO,^estableciendoBé 
nn plazo de seis meses paira denunciarle por 
húa parte ú otra. /
En la última reunió^ de los comiiiona- 
, dos alemanes declarós
precios
vineial, determinando esto un retraso en Alozaina, Casarabohéla y Móntejaqcie (Má-
fnviAlAnáa dA diftliA ArorjtnYamA aA Iaa l lS .  i ___\ — 1 /r r llas funciones de dicho organis o, se les ha- ¡.g .) y ig» de CerVa|ites*(Lúgó), Giilét (Va­
te saber por lg,lpresenleqae*el sábado i.® de leicía) y Dos Hermánás (Sevilla). 
Diciembre próximo expira el plazo de admi- p , 9B«pu£B «o«l-H an sido aprobar 
sión de las céntestacionea del ciU^ dos por la superioridad ios presupuestos
tionario y que las que en dicha fecha no lo déMáíaM v Torrox nata 1907
hubieran devuelto, se entenderá que renun-
clan al socorro que pudiera sefialárseies.» 
M o a ta J* .—En las cocheras de tranvíasen fa Notaiia dé don José Stnriá, Torrijps I
núm. 1̂2. ^^ Sé eitán montando los nuevos coches que
ALMACEN
Se alquila, uno en la calle San Telnio, 14. 
En la misma casa informarán.
el segando 7:094.
A l e d n a u l .—Por la primera autoridad 
civil de la provincia fuéron entregados ayer 
al cónsul de Alemania los súbditos de di­
cha nación Ebhípp y Adolfe Schlotza 
desertores de la legióá éxtráiíjérá de lá Ar-
Madrid.
C «É aa d a  ■ oeoráe»—En la del
trito de Santo Domingo fué curado:
Francisco Fefla Lópes, de tres heridas en 
la cabeza y varias erosiones en lás maQOs, 
por reyerta.
En la del distrito de la Merced:
Manuel Santiago Dominguez, distensión 
doTosTigamentos de la articulación del co­
do j^qnierdo, por calda.
María Templado Aranda, herida dlsla- 
cerántede tres centímetros en la mano de- 
reehá»
Én la del distrito de la Alameda:
José Garbohell Torregrosa, aquejando 
dolor ;en la región lumbar por un golpe 
que, según manifestó, le dieron el día 22 
del cofiíente. Del reconocimiento no se le 
apreció lesión.
Cristóbal TrnjiUo Sánchez, huida con­
tusa en la región óécipital, por accidente 
del tsabajo.
del mónte denominado «Sierra Blanca y 
Bermejt», perteneciente al común de veci- 
noa de Míjts.
Da la provisda
C a j a  M u n i e i p a l




Cementerios. . . 
Matadero. . . . 





Total. . . , . .
PAGOS
Federico Solaegul (Noviembre). 
JoMíáies de arbitrio pescado. . 
Idem de carruajes. . . . .
Idem de espectáculos. . . .
Idem dA vigiiancia. . . . .  
Habereé de Octubre. . . , . 
Hóspadije de cuatro oficiales de 
caballería. . . . . . .










Total. . . 
Existencia para el 28.
2 045,29 
1.065,88
3.711,17Igual á, . . . 
á que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, Luis de Mma. 
.* B.*'E1 Alieálde, Juan A. Dsigaáo Jüdpes.
. |>é Bfarina
En esta Goinandaneia deben preientarse, 
para asuntos de interés, los soldados de in- 
fanteriá de Marina Diego Traseastro Agua­
do y Páscual Frias Sánchez. ,
Delnatraocién pública
El retúaté á las trece del 15 de Diciembre en breve han dé ponerse en circulación 
próximo; Títulos y pliego de condiciones |  R*B t*l»l«© ldo.—Se epjCEientra resta
! blecido de las lesiones que enfsu 4^ag*acia 
do accidente recibiera,el joven don Feriaan- iia'frincésa.
do Jiménez Téllez, dé loque nos alegramos., d « l  tM b « J o .-E n e l
R a u n ló iá .—A las siete y media dz la sehan recibido hoy los par-
noche se reunirá mafiana jueves la Jauta de relativos á los accidentes sufridos por .  g "z  ai ■ j
, gobierno de la Aioeiaoión de la Prensa. ios obreros Francisco López Asencio, Mi- U O l6 C|ftCIOll 119 IIS C I6 llu j9  
i  B o l« tin © x ttv a b v d ln á v lo .—Con fe- guel Ortiiíí ’Btiiz y  Manuel Vera Bsllesteros. *
¡ cha 20 del actual se ,ha pabiieado nñ Bola-  ̂ S vvV lo lba .—En el pasado mes de Ga­
fé» oficifll extraordinatio, conténiendo el fuerza de la Guardia civil dedicada
Están vacantes en Melillá dos plazas de 
anxiliar para las esenelas de niños y una 
ignal paralas de nifias, dotadas cada una 
con 950 pesetas de sueldo y 360 para casa.
Los que lo deseen pueden dirigir las so­
licitudes al presidente de aquella Jauta de 
Arbitrios,
BRANDES ALMACENES
D U  T E J I D O S
F R Ü maaA  aaI i  m  programa que ha de servir para los exáme- á la guardería forestal produjo 1.104 dennn-I IfISiSO I Q 0113 nes de aspirantes ásecretarios de Ayunta-
'For diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Teioreria de Hacienda, 193,395,38 
pesetas.
miento,
Al objeto de dar mayor facilidades Director de En Popu
fi su distingaida clientela, esta a, cas "  "• ‘
acéba de montar,
U n  táller para confeccionar á la 
medida abrigos de Señoras en toda 
clase de precios y tamaños y con arre­
glo á los patrones de la más alta Ao- 
vedad recibidos últimamente de Pa­
cías y aprehendió 888 delicnentes.
Estas cifras se refieren á toda España. 
Subi»BÍa.—E! día 3 del próximo Enero 
irAB.—Muy señor nuestro: Tenemos el gas- ge verificará la adjudicación de la subasta 
to de comunicar á usted que por escritura de las obras correspondientes al trozo pri-
•I
larebajede 16 marcoóálós vinos conpa-j. Variación constante del ” *6® de Vda. deí M»»tlo del'miércoles 28 de Noviembre,
imposible conceder:
ge«. y llanas fantásía para vestidos de Se
£1 mismo derecho se impuso á Francia | ñoras, 
é Italia que, sin embargo, hacen grande ne-1 Boas de todas clases y precios, 
godo con el meicáílo de Alemania, sin con-1 Extenso surtido en tapetes de Al
ivnA HATbAfl ATI t
pública otorgada ante el Notario don Fran- 
dsco Díaz Treviila, hemos acordado, po- 
unaniinidsd, el liquidar ía Sociedad mer- 
eantil que venía girando en esta plaza bajo 
la razón de Vda. é Hijos de Manuel Ledes- 
ma, S< en C. !
Dásde esta fecha, la Sociedad extinguida
merqdela primera sección de la carretera! j,gjgg por la Tesorería de esta provinda 
de tercer orden de la de Cádiz á Málaga á la I ¿egúa las once y media de la mañana á dos
ÍPor orden de la Dirección general del Te­
soro públioó,fecha 24 del actual,ha sido|au- 
tdrizado el señor Delegado para que el dia 
1.® de Dictembre próximo se abra el pagó 
lá  las clases pasivas que perciben sus ha­
de Máliga á Alora» cuyo presupuesto es de
114.465‘25 ptas¿
En {jaste Gobierno civil se hallan al públi­
co plaúos y condiciones.
S u in a p lo .-E l  número de Alrededor




La actitud que guardan los enemigos del 
proyecto de aBOciscionas encierra una aorp 
preia que no tardaremos en conocer
ños.
de M an u p l Ledesmt, Soeiedad en Coman- otros, los siguientes artículos,
dita, iu  liquidación, UevAndo únicamente piofúsamente ilustrados: 
la firma soeiaí, nuestro liquidador don Ma-j. Sociedades secretas moras.—Cantores 
Anal Ledesma. ealiéjeros.—Cómo acaban los verdugos.—
Bogamok á V. tome nota de su firma, Automóviles ferroviarios.—El mal de amo- 
ebnfiando aeguireioOs mereciéndole la mis- jes del Sultán.—Buques que causan daños
de la tarde, en la forma y días que á conti- 
nnaeión se detallan.
Día 1.® de Diciembre 1906.—Retirados 
por Guerra y Marina.
Día 3.—Montepío civil, jubilados, cesan­
tes, exclaustrados y remuneratorias.
Día 4.—Montepío militar.
Días 5 y 6.—Nómina geneu||l.
Días 7 y íO.—Retenciones.
Gran colección de telas para trages 
de cáballeros fen calidades acredita­
dísimas y económicas.
macó afianza qne bafta aqpí, y nop repeti- 
mios suyos sffmos. ss. ss. q. b. 1. m. Via­
da é hijos de Manuel Ledesma, Sociedad en 
Comandita, en Liquidición,
£1 liquidador, M. Ledesma.
O flelo^—En la Alcaidía se ha recibido
en la tierra,—Las Egerias de la política 
francesa.-Él Sultán, el miniatio y ei tigre. 
—Cómo se auxilian las naciones y las acos- 
tuÉbradas secciones de Averiguador uoi-
o ___ K.,««aeí «fipíainH Ba Sil uquiaaooj, m. v'^rsal. Preguntas y Respuestas, Recetas y
rnmn n VA Alt I* 4 $6 nccesitan buenus o l l -^ cI» l l i    i i  Recreos, Caricatun?, etc. |
■n?manoí1¡hftíL*lS5!!nfinte**Boot»l t ' « /IaI TrinHA uu pficio del luitltuto de Reformas Sbocíc- Acompsfia,además,á este número el plie-
loform aráD, Cobertizo del Conde sporta- go duodécimo, como de costumbre, en for-i
ral, desde luego, que se comprometa á dé-1 »»wKszMME«eaiBeAi*B*i*eeBB********«**®**«̂ * dQS,pOr ^   ̂ _. _ Iwi •*?..—a- ' /tt—_  j  ’#» '
sisUr de '  gg ley. I
El Inspector general de montes interesa 
del señor Delegado sean devaeltos á don 
José Aranda Postigo los depósitos de 177, 
160 y 70*60 pesetas, qne constituyó don 
Juan Garda Milláo, por el 10 por 100 de ga­
rantía de las subastas del aprovechamiento 
dé pastos de los montes denominados «Ja- 
lión», «Sierra Paieáca» y «Baidio», de los 
propios de Toióx.
fra*jjá eonjurá existe y es honda, pero 
tasará.
Admitamos, afiade, la calda del Gobier­
no. éQué mejor programa para la oposición 
que ia ley de asociaciones? Y aun convi­
niendo que la anpiesión del impuesto de 
toncamos no es factible por ei procedi­
miento presentado á las Cortes, precisará 
conceder qne ea viable y hacedera por 
otros piecedlmieotOB.
Todos los liberales y los conservadores 
pueden ir penetrándose de que aquéllos 
que ahora caigan se levantarán inmediata 
mente máa fuertes y vigorosos que nunca.
Si usted Mnsáfi
El señor Jimeno há manifestado á Silió 
qne el viernes puede explanar su interpe­
lación sobra ia ensefianza de las escnelae 
laicas,
Ansuvlos
Un caracterizado ministerial, amigo de 
iMoátero Rios,afirma que el actual Gobierno 
]^ iá  las eleciones de Marzo.
No nos vamos á ir—afiade—después de 
haber pactado la ponderación de las fner-̂  
zás liberales y conservadoras del Senado, 
concediendo á los conaexvadores los ma­
chos puestos que tienen en el Congreso, 
sin llevarnos la conveniente garantía. En 
las elecciones de Marzo los amigos de Mon 
tero estaremos al lado de este Gobierno ú 
otro cnalquiera que se forme del mismo 
partido.
l « A A l « E G R I A
Gran Reatauiant y tienda de vinos de 
Cipriano Martinez.
Servicio á lá lista y eobiertos desde pe­
setas 1*50 en adelante.
A diario callos á la Genovésá á pesetaa 
0*50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lucena, se expenden 
en La A legría .-18, Casas Quemádas, 18.
í m a d b i i a s
4*lNOEtO M
' 7  A m é r le u
IpíircOHSTRUCpipH YT3fu:llt^
Jl^OSOBTIDOEITIUSjmoiEÍTIlBlllŴ
^^T A S AL POÍMAYORYaSlBiSoA^
^iinos 3e J, Herrera Fajardo.
CASTí U r. 5.-AAIJIQA T 
— ...
Noticias iocaies
_ ______ _____________  ___ _̂________ , ___________ _  ̂ Por la Administración de Hacienda ha
malsguefia, se dednee que en este centro se lia Espía del Fuerte (Una mujer en Orons- sido aprobada la matrlcnla de subsidio in- 
eumpleu tedas las prescripciones de la ley taiit). Novela escrita en inglés por Max dustrial por el afiO: de 1907, del pueblo de
de accidentes del trabajo. Rálúábertoú. , Téba.
A r m a s .—La guardia civil de Ardales 
ha decomisado una escopeta á Antonio 
Bravo Domínguez, la de La Quinta tres á 
Salvador Medrano, Miguel Díaz Banderas 
y José Camacho Molinillo , y la de Olías 
otra á Jpan Silva Fernández, los cuales no 
tenítn las necesarias llcenciaB.
P o r  h a r t a r  u e é ita n á O .—En Villa- 
nueva del Rosario..ban sido presos los veci­
nos de aquella póbíación Antonio Ponas 
Pérez, Manuel García González, Juan S ^a- 
|io González, Francisseo Raíz Toledo, 
francisco Pérez Palma, Francisco Gallar­
do Villodres y Dolores Rubio García, por 
hurto de aceitunas los cioco primeros y 
e mprar dicho fruto los últimos á sabien- 
dasde que eran robados.
H a r to .—De la. finca denominada Oasé- 
lia de Vá»gue8,iel término de Cártama, que 
lleva en arrendamiento Andiéi Vargas Pi- 
nazo, faurtéronle anteanoche un mulo.
El Vargas cree que el autor sea un dea« 
conocido que aquella tarde fué visto en los 
alrededorf s de la finca con un burro que 
más tarde, al darse cuenta de la desapari­
ción de BU caballería, encontró por allí cer­
ca, sin los aparejos.
Praciícanse gestiones para la captura del 
cuatrero.
D o n a n o la .—Ha aido denunciado el 
vecino de Málaga y residente accidental en 
Olías Franeisco Jiménz R ío s  por cazar sin 
licencia en ia finca denominada Juan Sal­
vador.
Rootoblocldo.-Afortunadam ente se 
encuentra restablecido del accidente que 
anífió el domingo en el Casino de Ronda 
nuestro particular amigo don Juan Martín.
N atollo lO ;—Ha dado á Inz en Ronda 
una hermosa niña la Biflora de nuestro 
eompáfiero en la. prensa, don Rafael Blanco 
Forcada.
Sea enhorabuena.
B o d a .—Dentro de breves días se cele­
brará en Ronda la de la seflorita Ramona 
Cabrera, hermana de nuestro querido ami­
go el doctor del mismo apellido, con el pro­
fesor de Instrucción pública don Enrique 
Darán Sánchez.
AUDIENCIA
A  loo ooñopoo !)aradoo
Mafiana 29, los juradoe que hayan sido 
citados para actuar en la Sala 1.® deberán 
eoneurrir á las 12 en punto.
Espectácnln públices
Toairo Pxlaoipal
Las obras que integraban el programa de 
anoche alcanzaron esmeíaáo desempefio, 
siendo muy aplaudidos los artistas encar­
gados de su interpretación.
El trabajq de ios herinanos Campos obtu­
vo ía misma favorable acogida de noches 
anteriores.
Toatvo K̂aeo
Los aprecisbles artistas qne regentea 
Ventora de la Vega, consiguen, merced á sn 
meritoria labor que el antiguo circo de Ata­
razanas, se¡vea todas las noches mny con- 
enrrido.
En la de ayer obtuvieron aquéllos muehos 
aplausos, justo premio al acierto con que 
interpretaron las zarzuelas representadas.
SANATORIO QUIRURGICO
DE
MUESTRA SRI. DE LA VICTORIA
San Patricio, 11.—Málaga
D R . J .  H U E R T A S  L O Z A N O
Operaciones de todas clases. Gonsult| 
económica de 3 á 5 de la tarde. Habitación 
nes independientes para los operados, coú 
esmerada asistencia.
E L  M O D E L O
©7 —OxaxiacLa—©7
Aqui se compran los sombreros y gorraa 
para caballeros más baratos qne en ningu­
na otra parte. Especialidad en cordobeses 
de camisa. ■i!r
H a v to o  M oooub lo rto íl;*^  ^®‘ 1 
pector de tigilancia seflor Alvarei Biaúcó y i 
ios agentes Rebollar y Galiano, Óetuvieron i 
anoche á Sebastián Serrano Molina, José | 
Ramos Bravo y José Vela Bermúdez, auto­
res de varios hurtos de prendas» cometidos 
hace algúnos días en el convento qne existe 
en la calle de la Victoria núm. 86 y en la 
casa núm. 26 de la calle del Agna.
C o n v o o a d a .—Para el sábado á lai 
cuatro de la tarde está convocada nueva- 
nioate la Junta provincial do Instiucelén 
pública.
F o m o n to  o o m o v o la l. — Mafiana
jueves, como de costumbre, celebrará Sé- 
sión al Fomento CÓmeTcial Hispano-Marro-
B o o la x a a d o .—Se ba presentado á la 
Junta provincial de socorro, demandando 
la santidad que pu6dacorreBpoaderle,la jo?! 
venAnaMorenp Morales, cuyos padres y 
hermanos perecieron eh Campanillas du­
rante la última tormenta.
J a u t a  d o  A o o o la d o a .—Por falta 
de número no ha celebrado hoy lesión la 
Junta municipal de asociados.
Los asuntos á tratar eran los signientes; 
L.® Presupuesto ordinario para el ejer­
cicio de 1907.
2. ® Solicitad de don Antonio López Mo­
lina» en súplica de que se incluya su crédito 
en ei presupuesto del afio venidero.
3. ® Otra de don Rafael de Montero, in­
teresando le incluya en el presupneito de 
1907 la subvención que le corresponde, pa­
ra habitación.
4. ® Otra de don EmlRo Orozeo, en nom­
bre de los herederos de don Manuel Uliver 
NáYarro, para que ae incluya en el hresu- 
pneato el crédito que éstos OBteate|L̂ f̂ Íi{«í;
5. ® Otra déla Junta dedefe]^ 
qne se eliminen dél presupuestoil^ 
trios de alcantarillas, rasantes y e^álonap
6. ® Otra de don Francisco Maidoaado»í'
contra el arbitrio impuesto á las agnas dé 
Torremolinos. '
Nueva nonyocatoriá se ba hecho para el 
jueves de la semana entrante.
B a f o n n a .—Continúa enferma de enl- 
dado, la respetable sefiora madre del letra­
do don Roberto Cano y Flores, cuyo alivio 
deseamos.
R o g r o a o .—En la. semana entrante es 
esperado,procedente de Madrid, el conde de 
Pries.
; A o larao ld n .'-C io ii referencia al in-
aiéeB
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Pero eucemisa dé íorMi».»:? 
llama de loa celoa la abraaíl.bá. 1«
httbiesé escrito Marcial, ¿^  ̂posible qae 
diferente después de su brusca separación? ¿Coaw” 
babla detenido á la fuerza? ¿Porqué ¿o la vino pérsigu»v “' 
do basta la puerta de su casa?
—¡Ab, no me quiere, no! Su único amor es esa múier* 
zuela. Yo no be sido més que un obstáculo para él. Y, á 
pesar de todos sus éngañps, de mi dignidad herida, de mi 
orgullo ultrajádo y de mi justísima cólera, siento que le 
adoro con toda mi alma, basta morir. No es qué Se baya 
apoderado de mi existencia, cus que^s mi propia vida.
Se bajó der iecho, y ábriéndo ún cajón secreto de un 
mueblicito, ée puso á remover unas perlas que< contenía.
—Ustedes son las quéTÍegárán á consolarme —dij o pali­
deciendo extraordinariamente, á lá vez que las dejaba caer 
cual si le  abrasaran la piel. ‘ .
Y en áquól momento sus desencajados ojos se detuvie­
ron en el retrato de su padre, á cuya vista exclamó cruzan­
do las manos:




iCÜttántás vueltasyrevueltas úió Juana en la cama sin 
conseguir apagar el ardor de su írénte ni calmar los lati­
dos de su corazón! f  ̂
Miró el reloj: eran las once de la noche; levant^e 
vistió á toda prisa, poniéndose el traje de que a 
despojado Antes, á ftn de poder decirle á su madre que 
bíasalideía salido para ir & buscarla & casa de la de Arfeuil.
Pero no fué allá á dond;6 dirigió sus pasos, que sus de­
seos la encaminaron, como siempre, hacia la calle del Cir­
c o ,  resuelta á todo, hasta el escándalo.
Llegada que fué á casa de Marcial, subm la escalera sm 
preguntar al portero; pero el negrillo, que jugaba con éste 




Hada un frío horrible, Juana temblaba, mas por fortu­
na la chimenea estaba encendida.
—i  A qué hora volverá el señor?
—Puede que ni él lo sépa.
Esto lo dijo el criado con cierto aire de despecho; pare­
cía como si tuviera ganas de reñirle á su amo, á semejan­
za de los escuderos del teatro antiguo. 
—¿Vendrá ésa... mujer antes que él?
—A mi nunca me dice nada.
—¿Viene todas las noches?
—¡Oh, no, señora! No viene más que cuando tiene mie« 
do de quedarse sola en su casa.
—¿Estuvo ayer?
—No recuerdo. *
Juana consideró indigno de ella el continuar interro­
gando el lacayo.
iá i»
s o s  sm o io iiB í n u m tM tlStlKS U iéreol^ ¿8 áalTclylombré dé 18P6
S« meg» al Tlaite anutraa Snennaloa[|pára n m l  
Mr loa bocdadoB da todos aatilos;
latajas, raalaa, »atieas, paato Taiaiaa, ata., ajaa atados
u a  la Máqtdaa
DOMÉSTICA BOBINA CBNTBAI, 
qna aa amplea nniTersalBanta para las fajtillai,la BiiBiia e i ua i  la  
tai laboraa da ropa blanca, prendía da vaatir j  otraa aimllaraa.
Mjtmtias ’ SINOERl para
ICáqninaa para toda indaatrla en qna aa emplea la eoatnra. M  los meidos i  Poetas W  siiiinlO/-Plt!a8i %  Uostiaitt 4as se da iratis B O K JD A p 9 , C i t v r e r a  K s p i a e l i  9 ! ▼ B E iK S-llIA l^dL eA , 7 . M eveadereaf. 9  ‘
im prenti^ d e  e s te  diarin  
09 v en d e  p a p 9 l p o r  arrob as.
JLM que vello ó pelo ei
el l>epilatoMlo Polvos C^osmétieos de Fi 
vivei. PFoeio, Sí’dO pesetas bote. Se vei 
fspmaeéutieo, AsaltOp 62, BARC£XaON.
ila eava O eo emalquieip Jteaavte del. eueypo* puedem eiaa
Lireb. No ipMta .el edtÍs.'ÍBs el tt^is eeodOmieo. 2 2  ab.os\de éicito.
leando 
o tiene
t e  p o r  e o F p e o  c e p t i f l e a d O o  . a n t i e l p a n d o  p e s e t a s  S ^ .H 0  e'50 s e l l o s ,  S o F p e l l ,
BO venta en todas las dFO'pneFí-as, p.eFmmeFfas y faFinaeiae^
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES, f  PEDID SIEMPRE £ lS r . D. Baldomero Gonzáléz Alvarez, M m co primero de la Inclusa de L  dridy Médico del Hospital del niño Jesús, m ie /^ o  de Ja Real Academia de i
U dirina^ p.f.ñ.
La Emulsíoa
ici , etc., etc.
I . CERTIFICÓ: Que tonto en 
;po de la Pao, como en mi prácticá i
«nos la EMULSION MARFIL AL GUAYACOL. ,, . T , .Aaervaciónidetemda^d». De la composición de esto producto resulta lógico su empleo^ y  de la observación!
BU a^hiistracéiáo , puedo afirmar las siguientes deduccíQnMtj^^^^ Aceite de Bacalao están
las salas áml cargo ««l^tocAssi Hospital del 
ti  particular, he administrad muy repetidas veces a 
tavtp.ni. > .. _
1.* Que es un preparado de buen aspeoto; y que el olor y ---
feieh enmá^cárados; tomándolo los niños casi todos sin repugnanm , algunos^on p 'gatiafan."■ " ” ■ án lacilidad y nutro perfectameñte, viéndose pronto, BUa resultados
illiníatlsmo y son poderosos
T rcp a ra li con itccile pora i t  Kfgado d t Bacalao, con K i p o M t j  d t cat y so ta y Ssayarol •* pronnado cb la CxpóticSB l e
(torios. . ,
8.* Los hiposfosfito^que contiene' prestan grandes servicios en 
irtuipliares para combatir el Esorofulismo 4sn todas, sus manifestacioi^es 
■ 4.* El'Guáyacol, jia.útil en'ilas afecciones broncopulmonares,
Aceito é hipolosfitos.y para que conste, aBmójelpresenteAnJttadrid á 2t de Marzo do 
^ - S r .  B a ld o m er»
B, jtesulte
IWl. 
ia r w .
lU
A lv a re z .
Químico Farmacéutico de Fe dtel
dél Doctor W . Stakano- 
witchz. A  los quince dias 
de emplearse y  aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. D e venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y  Quincalla.
«Tratamiento de 
las enfermedades 
del cuero cabellu 
do, barba, pesta­
ñas, cejas y erup­




J E j^ p a i d o lo r n i ca  ilo s ,
d are jM tí^ f  &  e a n o s iá d i^  0 J  E s  c u rio *
\ o ; m i ^ ^ V ü  to s m Bpm m Uertíes d o  otiP$s 0iñ p ¡a s to s  y  de  
io s  t^ u M o s  en g m e a tL  B s  e con óm ictr; p e r ü M  peseta p a e » 
d e m e jrtm e rse  m u e fm  C d O o s y ^
^Pe s^t^naacta4el«o|(ir,inazBvdelPiBo,4;Bibtd1bin. j  mtlíidMlei 
tajnfia(ttiBar‘y dn%aéf<afc Por ^sema sero iá^^^conao j'oeiUficada 0̂ \
t>ir.PO?aTT ATt TO m u  M Á liA G A . B . G Ó M B Z
Barriles para uvas y pasas y
dobles fandaa pata batiilés de vinoa con arcos de bieiro ó do 
sastsñose renden á precios económicos.
^r4n;razón ios Srcs. Hijos y Nieto de F. Kamos Téllea.—Má-
JABON
M :
tm c o a m É^lpOiO!<:̂ BUCBC 
üra
ry;ató-
^  _ >aUvian<algunas've.| ri*í
î âtaaenoá̂ -taliaantes qoe xOntieRei]
Con el que más ropa Se lava y se gasta ipenos
ACEITERA NIALAGUEÑA
3iar*as*> yícacaASiempre.' f̂ ktaA
jpQiFcarta'Ó personár. CLiDoctoi
preciados 2b
'̂ ^̂ iLüM niii iiiM i. ■■»Mil........ * Míi I  ' ' ..... .............' ; : r r ^
rdjlandecmifento medular, arntibrceaeisai^AlInisi 
ttemo, inelancoltstiivW ieparailg^eoéigla^ 
goriza los máscubiSyíf6rtalece& dtHriSfcfe
P r o fsr ^ io v  d «  d ib u j o  y  
p lib ita  rm . «1 6 1 o o  
Olaaes sn casa de dos 1 
cuatro de lia tarda y de siete & 
naeve da Im noche. _
L accione a á domicilio. 
Precios inw doos 
Avia'>8 oaUe; G-r«nsda 116 praL
íS«dcv>« « o i« , 
se ofreca p«ra\Sdfi ora de Oom- 
pañtí., ana cuao'\dó aea lin  enel­
do, por qne también dicha se­
ñora deseacomí^añía 
Intoirm&rán en esta Admi- 
nistraoión.
Jovuui. eaMBCî '. daa/jl7 
afioa, se 'ofrece para ama de 
iT cria con lecha de 16 días. 
s \  Etcelentea raferenciaa,
\  Darán razón en calle de Pa- 
^ á \  nóm. 28'. ̂
S o ^ ^ n d o  n n  m a g n l f l e o
G ratxu^uo con 17 plaCas, 5 
de ellay  áobleé, y Í3 sencillaK, 
en 400’Aptás., cbmpletamente
nttevo y ̂ ^  último siatema. In- 
lormarán W  ósta Adminiatia- 
eión.
Unico importador en España 
HUGO JAEGKEL HANDW ERK  
Plaza de Uncibay, 9, L .̂^tMALAGA
am .\v d e c r ia
So ofrécé%B0rnarda Reina, 
d e is  años, le M e  de aeis m esta 
prim-riza. \ \
Vive calle diw Angel núm. 8' 
(barrio de l|i Tmoiilad). /
es el 
de la
Eeciitorio: Mendiril^ 5 Teléfono, 2^0
En 1000 pesetas anuales se alquila |
cómoda casa de campo, de iomejorables condiciones higiénicas, 
i  dos kilómetros de esta ciudad, camino de raedaa, con ocho 
habitaciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, 
corral para gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón *̂n esta Administración.
DCWJDR S S i
sin inflamación en los músculos 6 articulaciones, 
El único preparado verdaderamente infalible, en 
todos los casos por crónicos que sean y que ali­
via á las primeras .fricciones es el PAIN KALIER, 
Bálsamo indiano. Pídase en las Boticas*'á 2 pese­
tas pomo. Consultas gratis por carta 6 personal 
al Doctor Mateos, Preciados 28 i f , iSadrid.AVa 
por correo enviando sellos.
'̂ 1 '.***"**##»■■'
ios nervios^pronto y. sin> peUgio.^^,TóliiKXI 
KOCH k.^ pesetasifiaBa]k<̂ :(tDdas .iae.>Boiticâ
nfeftCOS) FI CCMntiOfe.-j
enviandaisembr
U e O R  U P B A D E
D lu é lo n a ip ió  t ^ n l v a r u a l
DB LA Lengua ¿^STHLLANA, 
Ciencias y ArtbiB 
Se vende uno, muiv barato,
edición Astort, con Apéndice,
dura segara y pronta de la A n e m ia  y la « lo ro s lÉ ’ por éi 
Í .IC O H  1-A FR A D ÍE .—Él mejoar d® toa íermginoa >Bí t>0 en­
negrece ios dientes, y ao,coiiaÚ|>a. ,
' '^‘'Depteitom hMUuB ias'|!»íiáíbeía»;H-©olMu P a r í » .






estimula SI apetito; repara los desgas- 
tot; restaura las fuerzas; facilita el 
desarrollo y repono las pérdidas de 
principios minerales del organismo.
é 0£ «CITA El US FARMACIAS
Al por mayor: Laboratorio Químico. 
 ̂ E. LAZA. MALAGA.
--rr-ir.Tli'BaifBMr'
’‘.pn¿at)t!?ca' 
|so^ ;3oo cu-̂  
w—̂  .wr .p,>_̂ .̂ ríís,.-.de.,zm̂ -
ílilaos y todaydase dé5sorderas;> î«noi-1 
lestias con d  COÍlTfeASUÍU3KJ3EÍ4EW;;VSpRK̂
I de éxito infalible. Cajá:3t4i>e^^r i í̂dasek^
! Boticasí̂ ÍGonsalti;aB?alís5jí^ persíSntal a ll 
Dodmiíittateos, Preciados 28 
correndiiijSfmdô  ̂ í  g
iwpi^iiWmawB>awa^fPW«B*.^*^ ‘«mi ' .nuifefe, ■ - “íh. i». ■. *Tffm
Félix fenn'Souvicón,
La Concepción
Casa de familia de ÍRnflaa 
Victoria.—Habitaciones amue­
blada s con o éin asistencia.
Viatal á calle Granada.-^ Gal 
dererfa núm. 12.—Milaga.
Se alquilá
un pilo bajo en cade ds la Vic­
toria, núm. 40,
Darán razón en la tienda ei- 
tablecida en dicha casa.
S u  v u n d u n  v an lo a ib ra ­
zos de estanterías y mosteado- 
res, una puerta de cristales, un 
frente de aparador y 40 metros 
de tubería para gas. Informa- 
ráuD. Juan de Anátria núm. i, 
(Matiirioos)
D u  I n t u r é u  .
La Srta. D * Isabel Benítez 
ofrece au servicio al público en 
general, de Corsetera.
Hay que ver para apraciar la 
bondad y equidad del trabajo.
Pasî  je de Lirios, 3.
Almoerzo y comida
por cinco reales, en casa parti- 
calnr.
Esmerado trato. Se garanti­
za ia satiafacción del pupilo.
En esta Admihiatración in­
formarán.
Una señora
bien educad» con instrui^cióii 
y saber bonitas labores, >^con 
buena referencia, desea ‘ otolo- 
caolón para acompañar á^e- 
ñor,;» ó señoritas, 6 para shr- 
;TÍr,de ama de gobierno.
El que neoeaite informarse 
de dicha señorf se le dará ka- 
201]̂ ,en está BedáeoióiL
“ I  ■ ' ■ "VcVr̂ aúio ó  eamblo pipe
gram&tono, bicicleta con aocie- 
iorioB.V
Infor m ará  D. Manual del Pi­
no. Oallê  ̂VioPtó 13, piso 2;°.
H alqu|ían algunaa habite- 
oioues i^uebiadas en sitio
; "T*i? , V S- ’í V
Las esquelas mortuoi iíí«-s recitóeupara su inserción hasta 
las cuatro de la madrugada en esta\£dmíni^ti ación.
I B a  esas piMtlenlav Éu 
r desea uno ó dos cabal eros, 
I estables, con asiiienoia ó sin 
ella.
Informarán en esta Admi­
nistración.
B U  u u d u n  b n b t t p e l o -
néa amnebladaa con asiiténcia 
6 sin ella. Sagastá, 3.
S é  d o M u ú n  n n o ó d o a
caballeros en f*ihilia.





tración ii# rm arán .
T r a ia p p u o
For ausencia de su dueño ae 
traspasa una taberna en la ca­
lle de Gasvteles, 44.
A lm o j& u d a ^  í é u  m u u b lu u
con ana buena biblioteca, un 
reloj de bolBÍllo\yotio de me- 
*n. Calle EslavA núm. 7, da­
rán razón. ,
Batatas de
P o l o r v U  J a r « d c ii ,  p r o ­
fesora en partos. Tiene babita- 
oionei para casos profesiona­
les.
Granada 116, praL
Acabá de Uegar un g^ran sur- 
tido dé todas «l*iftS. . _
Acera do la  Marina (oaofai- 
rrería). . -
Miel blaupa superior á  60 
céntimos libra.
I
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—Está bien—dijo haciéndole una seña para que se re­
tirase.—Esperaré un cuarto de hora.
El negrillo murmuró entre dientes:
—Si el señor conde entra con la otra, se arma.
Juana habla hecho abstracción de su decoro en la ce­
guedad de los primeros momentos; pero una vez en casa 
de Marcial, se avergonzaba de su conducta.
Con expresiva^ mirada parecía preguntarle á los mue­
bles, mudos testigos de todo, pero que á veces tienen sus 
puntas de indiscretos, lo qqe aljí había ocurrido durante 
su ausencia. -
En una copa, sobre la chimenea, vió un medallón que 
no estaba la víspera.
Le cogió, le abrió y halló un retrato;,era ej de Marcial, 
no podía ser otro, porque Margarita Aumo^nt era demasia­
do práctica para dejar en casa de su amante lá fotogratía
de otro. ....................
 ̂ —¡Yeste medallón habrá pendido del cuello deesa mu- 
jerl—dijo,-—y le arrojó ai fuego.
No era aquel é l  único rastro que Maígaritá habíá deja­
do en la habitación. "
Sobre la mesa se veia abierta ana novelá registrada con 
• una horquilla, en una consola, debajo dé un espejo dé 
Venecia, unas flores que la joven habla arrojado al pei­
narse.'. '
. Libro y flores fueron á reunirse con el úiedallón entré 
las brasas de la chimenea.
Pero á todo esto Marcial no volvía.
Juana deseaba evitar que ru niádre lé pregúntase la 
causa da su ausencia. Podía decirtá que había salido en 
su busca, y hasta que una vez e¿ la puerta no sé había 
atrévido á entrar por temor de que la viesen tan pálida y 
conocieran el ataque nervitíkó que había sufrido; pero en 
todos estos desatinos no < podía eihplearse ai^nbá dé un 
cuarto de hora; no tenía, pues, ótró remedio que décidírse 
por volver á su casa.
Al pasar por el comedor despertó al sfroow, qué se ha­
bla dormido.
—Mira—le dijo,—sim e juras que guardarás el secre­
to, uno de estos días te daré cinco lüíses; no es preciso 
que el señor sepa que yo he estado aquí Óurante su au­
sencia.
El negrillo jqyó y  perjuró por lo más sagrado que no 
diría una palabra.
Juana llegó á su casa antes que su madre y so volvió al
gUno dé los dos somos ricos. Yo soy secretario de emba­
jada con 1.800 francos de sueldo y tú madre no té dá.otro: 
dote que algunos brillantes. ¿Qué papel haríamos con és­
to en medio del lujo desénfrénado dé la gente á la moda? 
—Para m í el lujo es el amor—repuso Juana tristemen-
O I I ^ Í a I
te.—iPie asas que no aníbicíono más gúe cocheé y trajes? 
ideVen ré los brillantes... Créeme, la diqba ño yú nunca en 
carretela.
en simón tamp®®o*^áfeadió Marcial.
Juana retiró con iádignación la mano que conservaba 
entre las de él.,
—¿Qué teda? .
—No me pérdpnarénunca haberme rebajado hasta dis­
cutir estas cosas contigo. Si me qúisíeras, ya habrías ido 
á pedirme á ^ i  madre; pern sin dúda era preciso que fue­
se cayendo de desilusión en desilusión.
La fisonomía de Juana había . cambiado por completo.
Miraba á Mareialtomo si espérase de sus labios la últi­
ma palabra de su,suerte futura.
—Demasiado sabes que te amo, Juana, y por lo mismo 
no quiero hacertf desgraciada casándome contigo.
Amarga sonrisa se dibujó en los labios 4 é  U  joven.
—Realmente que eres la bondad en persona... hasta 
ahora no te habla conocido. Te he robado unas cuantas 
horas de tu alegre vida parisiense y...
Bdancon quiso asirle una mano, pero Juana, levantán­
dose rápidamente y cogiendo su sombrero exclamó:
—jAdiós, y olvídate de mí como yo me olvidaré...
Marcial trató de detenerla haciéndola vagas promesas, 
que ella ni escuchó siguiera^ apresurándose á salir. *
—He dicho que olvidaré—murinufó ya en la calle.—¡01- 
vidail ¡Guando me mueral
Aquella Roche tenía que asistir en compañía de su ma­
dre a una comedia que se representaba en casa de la se­
ñora de Arfeuil.
-M e  vengaré—añadió.—Delamare irá á casa de la Ar- 
feuil y le diré que le acepto.
Guando por la mañana estuvo ya dispuesta para acom­
pañar á su madie sufrió un desmayo.
Le engañaron sus fuerzas y cayó rendida por las emo­
ciones dei día.
Poco después se repuso, pero tuvo que; suplicarle á su 
madre que fuese sola á la fiesta.
Después de marcharse la señora de Armaillae, tomó 
una novela y se acostó.
H
M o ím t S M
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Fréaapaestoi carcelarios de Málaga y 
Torrox.
—Anancio de aobaita para la adjudica­
ción de obras de carreteras.
Convocatoria de la Janta de Asociados.
—Inscriptos marítimos que cainplen 20 
años en 1907 (continuacíóD).
—Médicos y farmacéaiicQS que han soli­
citado sa ingreso en el enerpó de titulares.
-Anuncio de la Junta de arbitrios da 
Melilla.
—Edictos de distintas alcaldías.
—Secretariiss de ayuntamientós vacantes
—dircular dé Hacienda sobre Vencimien­
to dé cupón.
C©meiiteFÍo»
Recándaoión obtenida en el día de la fe­
cha por los conceptos siguientes;





jqzáAlBIO ns &A »KAKBBA' 
‘Nacimientos; Ana y Francisco Leiva Se­
guía, Trinidad Arizá García, Enrique Ále- 
xaudri iPíntoí, Antonio López López.
Defanciones: Isabel Mastín Benitez, An­
tonio Domínguez Riña.
manno na SAMvo POMSF@tM 
Defunciones: Francisco' González Bliñ-
co.
' M o t á É  '
liQVBS BMfRÁDOa AyP»
Vapor «CqnataniíP», de Havre. ■
Id. ^Málag»», de Hatahorgo. . ■  ̂  ̂
Id, «Niv6snai»»,y «Argel», deMaralla, 
Id. «Cabañal», de Génova;
Id. «Cid»,.de Almería. .
Id «San José», de Torreviéja.
BPQÍOBS DMBPAOoéAOf 
Vapor «Cabañal», para Algeciras.
Id. «Albín», para Almería.
Id. «Seiiílr», pasa Melilla.
Id. «Cid», para Lóndses. '
Id. «Ninesvais», pasa Buenoa Ai|es,
Id. «Málaga», pasa Génova.
H , «Sin Cayetano»', para Mogueri
DEL INSTITUTO PROVINCIAL EL DÍA 2B 
Barómetro: altura media, 770,34. 
Temperatura mínima,- 9,0.
Idem máxima, 18,0 
Diréoión del viento,8 8.0.
Eatádo del cieio,casi despejado. 
Estado del mar, rizada.
A M K I Í E B A I I K B
Üúa confésenoiante íemenista exclama en 
un momento de exaltación:
—¿Dónde estaría el hpmfase ain la mu-
jei? ,
—En la glQiiá, señora—contesta uno de
los oyentes.
* *
Fué un caballero á visitar á una señora 
con la  que deseaba simpatizar, y montó á 
su hijo en aus piernas, diciéndole:
— ¿Te gusta esto, niño?
- S í ,  señoi; me gusta mucho montar en 
busro.-
TEATRO PRINCIPAL.—(ilómpafíía có­
nica dirigida por D. José Gámez.
; Alas7y3,4.r-«Nícolá»».
A ias 9 li4!—«La cuerda floja».
A laa 10 li2 .-« E l flechazo».
En todas las seccloues. se extilbisán diez 
cuadros cinematográficos y se |irésentarán 
los hermanos Cauipos.
Precios por sección: Butacas, 0,50; en- 
toada ¿enerál, 0,16.
Se alquila un segunda pino
TEATRÓ LAR A.—Compañía eómico-lí- 
rica de Ventara de la Vega.
A laa 7 3i4,—«Torear por lo fino».
A las 9 li4 .—«El cosechero de Arganda»
A las 10 ll2 .—«La londeña».
En cáda sección se exhibirán diez cua  ̂
dros cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; grl^ 
d t, 15.
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